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Vol. VII-, No. 133 THE EVENING ADVOCATE. 
ALARMING REPORTS OF 
INDIAN UPRISING ARE 
R~AC:HING -£NGL1t• 
.. - -:· 
'Canada To Red Sea jit P lot Matures Present 
:\tO~THE.\t. J uno t 1- A i11r .. " 1 11nc In India· Would be lnsu 
(If -.Leamer:• from C:in·ult1 to 1wrt < Jn ~ 
1i1' n et1 ~ca. EiN 111Jk~. ~1ra1t.•i to (Jape With Uprla 
:-:c:nlem ent • 0 11<1 Jwrnto, to '"' kn :>wn 
ST. 
.~ .. l~1c Elle r m1111-Hud;n1 ll -C1n.1il:i· l n- 1 . 
I J ~ 1 . 1 l j 1 .0'>00~. J i;n • 11- Ale rml nr, .:nnft· the nrw , ,,311tlonllll1. Jt '* , 1 .• a\'a ~l'r'· ro, wos announ. "• 1v , • . ti , , 1 l t !lll! ~cw z enhin:J Shlnpln~ C'••mp., 0 ,: . tlcmhll r•'POrL.; or nn ln1~ 111le l uprl~· 1c:rc h>· t.10 a11t.1or t H 11 ~ 
· • s•:i .. s:i"~ ·''To be more tbnn prob:able 
. . ' I tl:nt l°:I' 'l'.';;anlz:11109 In Tnrke11t4D or 
JOHN'S, 
1.t.t. w!lo ho.v;• hCI n a11polnte;1 )lC•:I· In:; In lntlla ha lh\' a11t1111111 a rc r,•atll·1" · ·' ' 
1rl·:1I :.~cul" ol the lliw. 
1
111 .. t' <' G:i\·crnmc:'ll . ut-rordlt11: 1.1 t!10 1, 1 r 1 ti k 1• 1 d At • 1 :i ' • "" .! •1 n nt· "I'll a :in •
1 .,___ S iar !ti-clay. \\hkh :ir~ that l!olshc·1i::11un•.; .n, f.• but p:irt of n b!i; 11lot. Poles \Vithdrawing I, n. 11 t' ratnrl' h known tQ be bt•'•lml ; hy "hk'l 11 b h1)1.c•I 10 en I our po-·cr 
-- .1''1,• lllU\.l'llW UI . 'the lndl:I Ont1·?· \\ hC:ll la ln,11.i. The Ophio:1 h CXf>r"~lled 
W.\RS.\W. Jun• t 1- Sol >h:?•;•lo r1ur,1!a nctl wllh rt•jt:ml 10 the St.tr re· t !Jut ... bcnH tlie \':hole lluLl~l'\'lkl 11lo t 
~ r,• p0url ng in·o the:- !\JM' r l'·:!t''I h.!c'~· 1 port ·• 1! •d :::r ,1I th:n It bad r.'.'rclnd m::tur.-, c·1~ prMlnt ' or,·e·• In lnd fQ 
11: h) lh•· i;rcal •t 1, 11111~1.:'r of ilh·; , 11:1 "'""h l nCorm.111011. ll1Hw\·cr. the wrmhl I l' ln•11n!dcnt lJ copl! \\Ith t'1v 
lite Pole" h:>vt? .; \'N fa\'.!.!. ::ceJrdin~ S~:ir m:ikcil fl.lt o .• i1cr1!011 on I di ·J•lay~ ll!>rln!n~. 
I • reiJurt, r.!:-"i ':l' I to ni<tht. Th•· 
1 c=:=================·=-=====z=-="""'"""',_.._. I l'o:~~ nr' tvlth!l•".lwln~ ~ h ·lr ma:n b1H•hcl" rn the IC"''l'r acre:i~,., would 
forc•.i. bu1 rl~hlll nC pr ~··~ llt no'1- ~:i,·e \\' ..'> l<'Tll C'nua•la n mm·h 1 .. ri:·r 
.• r wi:•h lnhr blll\nt'< w ii bt> 11ro1"~t·•· l. · 
-·-· - _ _ , t r~1. .\ 1' !ltlonal :u· n I!;" Im" br1:11 r1111 
WHtAT PR[SPtm S f itu < n •nc i:roltl' uml feed turre.. \Vil'! t:oi;d wcut'ttr thi w ,•st .uny h:J \'C 
,, h!g t rop. Toro:no ;\ta il uml Em-
Tit(' Xor11l-\\'<'i,t (.;r;i!n Oca! ~r ,\ · •
1 
t ·lrc. 
i 11t'l;1tlon e-tl tn:n<' t b1• a rl':t!-:ll Ira 1 ·---1•----
BRITISH WEST 1 
INDIAN JRADE' 
Th~ rq>r• 1111:11lv :i or Ull! nrlt!i;h 
\\"<'.I lmJ!,." n uw In Oltawa will I.\' 
1 c:.1v.,d wnrmlv anti :-Y:lll>:lthe•'c11ly 
h)· th ~ monuhc"1r,r• and th ,:!fn!r.11 j 
:•ublfC O( t 'an.11).t i:'I lh" l'!ld!!:!;·our to I 
w_bll~f . h t ll •" . '': 1 tf'rn l'r ·>'llll '"' 11tj· '\\"h ;1lt'VCT )OU W.\l\'T you 
l.1,:lCl),()()0 3lt ": 1-.uot Yl.1r l~.c ul'.r.· · may h :t\'C tw l'<':Uling an!i 
ll~•· "'" tr..o, ... :"uO a··~~"- T,u t llJl! · {I \V. A ~"1 "l)S · lut: rca:u! !r.::L' anti ,~,1.u:iunk.u.011. 
v h•lrl IOIJ!t "c::r \\r>; m . II. onlv "lcnn 1 u.c;1n,:: lC n l 1' ~' IT ft 
· · · ' j r:- F" l C O , E ''Ith thi11 c.:iumry. 1'h<'Y o .;r a po11· 
hnshcb to t lrn :tr rn fti t t l:c ;n·tra,::-.. l'.1 \" ~~ ~ ' A D V C A 'J l•lntlun n( ul:<>nl :!. 1 Jll.·IO:l nnil 0 111,.rl;-





<>t tor n zr~:it ,·nrl?IY or mam1Cnctur•t1 I 
roo IR nn I ..r roorl •.tur. ~. J.u ; ('·m~ l.1 pr1nhi~ 1 n \Cry 'm:'lll (lrop >rtlo:i 1•t I 
thdr r cqnlnmientR. 
1111rln1; the , ·c:-ar l!IJr. the Drltlli'1 I The deep nrr .. -ctton In whh:b nil l': n~l:1n1l holth the 1)1)\voi;cr Queen 
we~t lnd1c" 11;1fl'lrl :.-1I rotto1111. brt>;•rl· j Alcxnndm, the "Queen ~lothcr," Is crldenccd by t hu i-jr:trc npprcbcnswo 
11tulr11, coal. ftl'h. mciu. m:wh 'ntr·.-. abo'n·n u to •.bl' c.ut1.>Qme oC . oc ntta..!k or uronchllls with which she Ill 
hanhral'fl fortllhcra \\'C!l t lni; n11parel. I aurrcrlui: 'rile Queen, who ll:IS 11as~c11 her u rcnty·flrtb blrtbda1. Is • 
'1fOod baol.1' nnd l'ho~. 1Jru<;t. an·l caustni: much nnxlclJ' nrnoni; ~110 pco•1ll. wbo arc much conccrue<1 over 
c!lotnlcal.., d11}ry 11roilum. rap: r.: -~~r~~o-~~,~~:_~ckroom __ ··- _ ·-· ~- __ _ ~ ·· -
~ff:§.:~:·~;;::,;,@St' 11 Mo-re G1·gant1· r. Ca11ad1·a ........ n ~ 
area ror 1!1111 ;:111•11111l•··l 10 t I w 
;Gj)O of which '''" 11r11wipal ii· I . I , 1 
were llU~r. mnlns .. I)!<, ((lf'fl;\, Merger Due I Wts abd \'egct1tblM. 1·hirl••, • 1um: '· j , ' • 




JOB BROT~~~~~~n~s~·· LIMIT~O 
I Ts nwount nr S•i:!,!l:1!t,oo1 only .~~~ .-;~:;,;ii L )!O'>T l<F.\ I., J11111• ; \ 1·11!05>'111 t'. ll'ld •. ;i111I h:n·c hl11tcd U1ut on Jl1 <''1me to <'nna•lt1, 'IYher:·;a • C:in:ul'l': n111adlun mrri:cr \\hll'l1 will at ll'a'-l th rla.,ln'.t 111' "lt1J1t'lld1111 .. mni:nll ude I i ti tota l hnJl()rl.· or "h~l!n~ .. :'.!Tli<'h• (H'Jlllll Jll'I will Jlr" IMlal) ('1Cl'Cf'll In lfP 1:lr:-nc11 In 11r1•p:trnllo11. 1-:..:.; l.: :-: • : : : : ·; :;::: :-: : : : · : :t::-::: :-::-:-:. ... ----·- ....... _ n:nnunl•"f h t :111 Ill Jll 1 •1 !.•~· ·~1. . ;111·1 lmportnnr 1., 1lw re< rill 1:li:a111f•· It rnn Ii.• ~ t:t1e•l with 1·ortnlnt~· thul l' 11 m II~· th· tr:ulc ni; rcnmrnl Of I'll': lllOit cm,11"l1111n(1011 of ~kd, 10.al 111111 1hlp h r" r l' llWll)' \·:~1 l;·1 ha\'ll Jlllll~Ctl tho tl 
~ qll SIZ~~ ~ ,.otllh of (".,11;111i:in nrli; an .tr•' r,h•r11 :> 1lf11g t Olll)lUllll'S l!4 11l n n n e<l lay llrlti'lh l11t.11<h1l worlcl wlll h:\l'C' more ll"hl :i 
t•dlf 11rl'fflrl'nc·• of !!fl Jl~l' <" nl.. Ml I c•:ipllal. fl lnrnl\'1 -. lhl' llnldn:! up of on the rll!nlrtc·unc11 or thll s l ond)' 1111· •! ~.1 Fl'"om 30 ran, 2 1-4 ln mesh ID I 1t1 rt tur~ l 'n~:\1111 J;nt.lllll lo 11111'<1 IJ: nil t he J1:11u•r nll'I Jllllp imlu'llrll'~ ltC wor•I 111~\l'IJIC'lll In 11a11cr t-IP<'kft w1t1t:i1 : ; 
'..::! Up fO 60 ran ~' th•· llrlt'f1>h \\ <" I Jn1L1 s th e hr.n•·Ut ('nnula In to onr tari:e or1tt111IT.tlllo11 I • l1q;l11•1l11;; w r d J1•1•t 1011rr I ha.rt tltr 
ut th Brill, h prrl'fl"nli11l I rlil' nr .1 ll hlM ' t>t11lllll llY~1lln11 l\lll " "' hr II'"" 11t ll 1 "''I (>f bwr• .1 .lur~ i•rlfr. 
f)J tt OLO PRICES 6W:ty be!.'·W li1fESe1.t 1i.y q11ofljt1"~n.s ~ ratt· of t• 11r ·flfth: 1 u r thr. r.1tr11 Im thn n h:ili n hlllio 11 1111 I ma~ ~~n·allr II I. llf! f ~MJl'lllll) rr11llzrll thltt lhl' 
. \.i I\ ll \; •• l'u c a IJI? ~ p1t!11'"' In lmilnr i;nod.. \\ hrn Im- n:cr:-11 that 11:nnu111.· ha fl hrl<I hy the hl i;: 11nr1nr ('!1111• 
~ Jl{lr' l'tl from :lny (or1•1i:11 C'lllnlr)'. :l '"I 'l'hf' projl'C'I 11!11 0•"111111!' l'JI' 11'· rmnlt• , nr llto~t' \'11:•1 tlmh••r l1111!j11 In f; ~ lp ru--:al t r:ul~ lm nut l11<·r~n;;e•I 1111 , Jl<'rf or 11 J!r1>:il ll.1111<• ftrl~'t'f'll Q11" hf'•' r. r1• t<'rmlw1hlt• nt lhf' wlll nr ".\ A I E 1 • J C rnpit?ly (l'\ il was Cl.1wctc·I l\l th'lt 1 JJrlll~b untl .\mr rlrnn r11plbl 1'or th<' rover11111rnt u lht• 1·011t ltu1lon or : : ~-1 so ... 11g IS l o ttoll' (? t im ' , but the wa r lnl..;rf~re•t wllh Ito! l hl' Cfllllro l ol ( '11n:1tlft' , llf'\\;. 1M«h Yf'Or. Thnll~h. In pr:u-lko. the)' :: ·~1 f!i/ 1 rro":- •!<it. tin•Jc r n~w· r nml bR111w·r 1 iirlnl ontimt nml l\lll hi' fllr i-rt i:11tl hi! \'<' h"< n 11"rmt1ntnl ht 1t1w. thc~o •• \..~ C \ l1J JN SJ~IN ES ~x1 tnn•l!1lon, It om;hl 10 flou rl!lh, <'.• 11~· oi 111., ~rMt i•ti'orh 11111 fornnn l limit• nro lu•hl tn Yl':trly lcn!lc. Bt'· :: ~\ .t ~ ..l.. ..l.. . -.. ~ i<·lully r 'I C:\n~11t• ho no w clc·:c>Ji.11lnit n I "' (;rrnt Urltn ln· In llnl. t!rl' 111. to .c Sir 1.u11wr Oonin re• IJ.ln<i thf' 1m.•· ii ., f I i; roat merchant marina~. which u:llur· j minion' r.nd thl· \rol l:rr ('ounlt') mirr:1hll\ or Q.ut'hl'<'. there 111 J:•~d rc.-a- ! ! At prices (Gwer thrn can be ob ained tcday oil)' will seek to do but'IRl'a., \\llb th~ j .. 1111 r to .. rr, .. trc>nirtltrnlntt t hr ,~011 to IK'lleH· that (Ill aN \\ Ill b I' 
~ ~ moat frion11ly p<>rta.- Torumo Glot>c. I hon.cN ui klh•hl11 ntul 'c>n1Jmr11I 1 " a'l11<'d rn~urlm; tho JlOtlic~"ton of ' 1· t •irn l\tn,ln:r Into lhrm lhr i:olcli-n th1·<1> llmlti In pcroclulh• to thc leuo f ' NB\11 York's Ponu'l)t1'on I t hrl'J d 01' muh111I COllllll<'r <'l l! I nmt p1oldt'rf Thnt will '"' lh!l nr.lt .<tep i 
m S • d I CORKS i:f1 Y'I l1 U 1 flnunrhi l lnlr rl',I•. 11o wnr11 .. 1iffrctl11~ tbo Arc11t COMOlltl11- , elne an rap ~ __ l t will IJ•' 11 fight fClr ,,1111 rcml\C>'ltllm. llr. C'nlM Is reported In 11 l..on- :! " dun <·ahlc 1111 cmphn11l:ilnf; tho llOlnt I.· ' , . I~ G"I Iii 'flinl 01• J.oiulon. ~ntfhnd, bctwe<in Sterllns; an1l tho Amt>rlt"nn , 1 1 r t 1 1 .1 ~ I 3 1 2 4 d 4 1 2 ~ h ~ "• - ' · - · t 'lut C'H ro ~ no s 1ortagc " ma er u J s zes - , an - inc . 'fn ken In ltUi J02G.UllJ J)ollnr; nncJ wlll. In th<' opinion O[I I I I Q l 11 I -· _: • - • those on the ln~ltle. remit In n homn· for 11:ii:M-mnk ng II nee n nc iec pro-' . . . - In of C•c 3 rr in lu tr)' of <'llna•ln l"ht• ·c nlonc there are u00,000,0()() cord!! , I • ~ WASJ11):010:'\ . J une 1 The cen11ll.ll " I' Jl · of t•ulp '' 'OOd d e11pllc 1he ravaJles o r j! ff1 " ' hurcnu Saturd'.ll' nlitht rrnnonn~('ll lt11ll which will throl\' nil lhl' !1peclac:11lnr , I t I I ri \ii HEAD R 0 p ES, lithe populailon ' of IS'ew York ('fty on d:v:lopml'W ot l l"c r:i~1 Into tbl! ~;·::1~~~,~~0;:: .. ~~~:e'l11::~~"at1;n ° :;t 
' ~ J anuary :?0th Jut Wl\ll u,!!Gt ,151. UI} In- s Q c. l lu.• lntei:<";tll lnvoh·cd hnn• #tUdiell I ~ I CA S"" NETS etc lcren1e or 854 'lGS O\' ('t !!HO This ~om- To llhtdcnt ~ or tho t>tcck lll3.rket, J I I I d l I Cl It I .1 ' • ,. . " w ho bn1·0 l'l()llclr fllllow<'d 1ho uew<i. It tl<'r Dll'I Y am tlrr ' 'e n ' Cl n t con· ' pnrc~ with II p<>puhulon Of 4,0 .. G,901 • I• lu ·IOll> Ull thl' KllltJc- ·t or rt'Corcatll· • tor London, Ei~lnnd, In l!lli. hni< been 110Mlhle to rllad lwtwcen Lbu 11 11 •Ii ~ ' R1 l mlon howe,·cr. ror l'('n11111 pur- tin~" t'1e outlln"s or u i:rt•ot nf'nl Im· o . Ill! N O'\V is ~ ... our tin1e to ~ :II ha.~ nil nre:i. Qf onh' l!G ttttuarc l•<·rllni:. Two (•vent04 hn\•t' 11:re:1tt~· Im- .,! 
'
Po pre111rt1 the rtnanrlnl wor!il· ont'. thl' The Dark Horse : ~ ~ mil~. com1111.re I to 237 i.qunre mllri • • 0 0 tf• t- I wh •h O\'Crll Nt'\\' York t'11y. nu Ir a lo'• \ l ~lt of Sir IA>:lltr Gouin 10 Eurct}ll'. -- ' ~ SeCUrC Y Ur • lJ 1 • te l cl I 50• 8•5 i • foll11wt11l ll)' the lnllm:ulon that he w111 1 1 .0~UO~. Junr H- Wnrrtn . Cl .• ! 11)()pu nt on • "· 1 , nn n,.rc:l.i<l o, 1 1 1 1 · 1 ~ l . 16 ttot rctl!tn Ibo 11rrmf<>Nihl11 of Quo.'bo .. Hnrtlluit'11 11e111onlllll>' tin• r&?t'Or1 HI n;; • 1 ~ - • ,So, O. n11 he ha•l de(lnltf' I)' oN·hlcd to rlo: l'trtually unknown here. n cw11paptr l' ~. B'ow· r1·ng Brothers Do:llon'll JlOJlll lOtlon ~m·~(':IS()d b~· 77.- tlte r.th~r. t he \ I It J1!\lrl rrc:;.ml'.t' to,rc11n!l\;'lll 111111 mornlni: n11rttU•t8 nol- 1 1' 338, tile tot.al belm; 74i ,9.3. r.1nnrln hr O. R. llall ('r:lnt•, 1rnrmrr tht•r ~i11h1Cnt'llo11 nor dl11a11pol11t~nt , W The pop11l11Uon or !:it. 1.oul!I 111 1i:I.· ilrlt h11t deputy 11a11ttr 1·ontroll<-r. nnll 'w it h th·• Rrp11l11itun 1·h9kt or a rre11I·, If ~ 00-0 un lncrPl\llP ot J ti ,?91. his l'l\'elloi1 ll11 n 1llr1?1·tM or tltr ::t1~11e-- I tlrntlnl l'llnrllduttt. Two or three Jo11r- lt --~-o niy Pulp anll Paper conip;iuy. In=-•~ u•"11a1e thl' r('llnlt or &he C'hl<'aJO I• ID Limited m Wr are alwa)S ~to sup- I 11-0lh Sir l.t>mt'r anti ~lr. llull ('11la.1 ,ron\ MlllOft h a4' Optnt'd thl' J)OIU•lhlllt)' ; ii 




he Grent Spot 
J lte1uover · 
Cleans perfectly all kinds 
o~ wcarjng apparel without 
lqaving rings or streaks 
~uy a trial bottle and be 
50c. 
•· ..... . F!nvrlo~ at Rhort notlre. Union vtt11t pc>tenl1111I Ueltl for Qrlll11h cupltaal 11re•ltltm·r \\' hkb ot late ~ been re-·~· 
ii!J!ll lfl!JI fill!!} f:!ii!J fj;f!1!} ~."!J ?iif;:::J fP.i!;7 i'fli5J ~iii! l'u1Jlisbin1 Company, Ltd. 111 • the pulp and pApor ln1hutr)' ot gnr1led l~re iu cxtrt'mtl)' Caiprobablt. ltii.Wt::lj;M::;:;~;i;;;;;;:;i;:~~;;:ltf;i;;~~~-


























Boot for you 
EXCEl 
The "7' Feature 
UO()t for ~ten 
and tkl~·s. 
Qunlity and Ser· 
'it:e. 
~ld by all reli-
Councit 1920 
Proceedings 
Parker & Monroe, Limited 
• 'Ol.E \(iE:\ T:-;. 
1lu1·~ not e:llfs t at prC!lellL 
i..11i:cfa\'1lon hns bloen ea....S bt 
11lc h1l\"in1t to come on bare to 
that prob:1tl'. lt proTldea for bollda 
l><>h11t i:h"c n tor tho flll)"ml'nt of Death Y•r aeni 
1 iutlh I P,tnded. lh rear 8¥*tT. ta '/, 
. pendlsd In flllliUDS loNlt ftrejl. ~la lilt AeL 
rhc <'onuni~w rcpor1l'tl thtt em t be , rt ••• t f It l • no- on ... _ N.-em• o an ua.o u-e "ta • o .. · 1 ,...., 
.,.. '.ti'.""' i' 1U1•n:h1wnt. nnd It wa~ or - nlfalra. Notlcoa baTe l>Cien poatt'Cl In apparent~ nbt been wor 
d1 r.cl to l>u n;11d a third time on to· I i.mokmt: can ·not to throw lltrb' cd foctorll1 alld amendment• aow pro- • 
morrm•; · ha 11 bat • DUI 
· \ ci1nm• or cl11arett~ out of tile w(u- 1t01ed 111 t t a t JllLl't o. the •er· 
lh>UN\' wc1ii Iulo t'ommitlcc on the dow.-. nnd ma~· other precoutlon11 !Ion from "aSM'..1111111,.nt" In &.'<"lion 111 i Ii )I H1•gl~1 ration <I( :\llrlwlvM Jllll, Hirn. ' t.tk\•n . A ll\rge l!cctlon or tho:>, rount n· l •C l'trlck t'll ont ir.ud om<'nthn•·nt In 1 lntc i;.I n 1omt1 e xtent tn tho fl 
'.\Ir. CrlC\"C In the c ha ir. I t
1 
now 011 tire, and a itrc:lt doal or d•~· tho Rill h r re 11ub11tllUll'il lnittc:ul. :-;o. "('(·tlp CIC h~ UIU I s hould bo ~ell~ 
llOX. l)H. C.Ull'Uf:Ll.:-1 may ~a>" i!lruciton lit <'8Uleil by lhMle flrc~. thal tr thn tn:x wht-11 1lue tH· no~ 1111'1 1 •111cn fl·tn ;t;• •h!t )' tr 1 1:1,1 not iln)' I 
Uml thh1 th ll r"fer" 10 n ve ry serious 1..nsl yenr ronrteen hundnd ~ flrl'.,, 11 peno lt)" or :; p«>r c t•nl ina1eal\ ur ~ ; " ''11rote o~ 1l1ls measure most i.i.rt- inorroW' wb• n llla B.P.( 
mottcr. r.vl~r since I ha\'c baen p r.u:-' " cro Klllrled. Tho purp0r~ of ibi; JM•r cent. be lm1t0~• :I with addlt lt1111 I ii)·. •mllt!lt' we 11ball llAYO 
tli<lng. I t hink. I hnvc 11,.,en niluablu Uill . '" to lncrea11e ihe grnnt 10 ,,u: , I 11cr ccnl ea ch 111nn1h 11101 it r:i- 1 11px~ :\llL c.au t-;\'F::.....,l i; thi11 •\ Uill tl'Ctlon 3. lhc~ lo t nml flCOJ)I<' malmecl for llfo · nlill' th l11 mnn er to he dea lt ~·llh. i 11111 111~ Ullll'lld. ~ ur :ire U>ql' • re.11J•11ion •? If t h~ 1" l!OX. ;\llL ORIE\'E: throu~h l~norJncc 011 the pah o f J HOX SIR PATnlC'l{ >~cGl\.\TH : _ ,. T h:· bou1111 rnhle i:;l·ll! h•nwr• ,,:,o :ir~ rcFnhllf<•m: i• slumlrl he~" ntt•t·:·I. •1ct..:rn ·d'! Th.e proced. 
'.\omt•n 11n1t•tliolnK :\lf\l..,ltc rr. uml 10 lltd you say rourt<'cn hundred fin ", lune lo i:o throui;b th;•K'.! 11hrn" ·s I 11:1 th1" ~~:mhl t·or.11• tu u • 111 111·• rcet! 
·ry n11d ('Orrl.'(l t h::ll ls llOme o r tb11 1 llCiX. on. (',\)lPOJ-:L l.:-Ytl<. I.mt I kno~· ju~l what i~ r·•11ulrr•I. '!'he·. forr.' nf ll t •• 11 . 
ol,Jt'\'ltl oC thi~ Ulll. All I 1111111 on the two only, wt•r<' eerlou!l o n<'". ; ' " no 111111.-rlul ch11111;ll In du~· othrr I 11p~. :ilft l'.T. ) tcrm .\T ll :--1 hu1i ~l·c·ond rl.'adlnµ-. tho p ronlce of '.\l hl· "'The niotlon wa~ rnnied. .. portion of lh•! .\ ct •'X(t·111 · th.it 1• .. :•· ,., .. poUt:'d !:his. tr I ma) 11•1· "'trh n 
w!fery 111 :a l'l<'lcn re While t here muy Commit tee rol'I! 311,1 i <•ptlrtl'tl h i\\"• 1111>" :1hall not Ile lc11~ tl1an ''"' tl t1l- 11cr111, a " jtll<' :1~0. lt I' j u"t :111-
bc 1.:~mpr" Crom ucddcnt by uma· Ing pas~ed t bt• JJlll without aiut 1Hl- lorl'... · othgr ln><t;,nc·c of th .. ull11sl11>1I ~111111· n•t'11r• this Rill to 
11·111-,, in :1~1 c-nP.c~ out or 1 11Jt1. Jn ~he n1o•nt. anil It wu" oi·ill•rctl thnt it lie The• firo1t :inwnclm~nt io; ur ni.th·ri tl I n~r:h1 \\hlt~1 we do thin~" In th" other whole 
uth..:r ca~c th<-rc mn~· be Cntnl a ccl· rott•l n third time lo•ntorrow. I hc:nent tn Jlt'n!OllH who h !\H' oih'.'1'~ lloUI!\.'. Tnl:< 1 ~ 11 .\!0111•' lli ll orl;;111· -----...;.-~ 
cl,•nt to hoth mother nml 1·hlld. Thl' 011 motion o( Bo n. Mr. She,\ the d•!lll'JU!cnt '111 l hc:m. l 11.0\1 tl•11t th~ 1ninr. lu rht othv1· llull e 'J"h .. •c 11,I!· 11hJrc·t of 1 hi~ Ulll I ~ to h n,·e some followlni: lllllft wt•i·c dcCerrf'd . -'"An 
control onr .:\lld1A·h'c~. 11ud the OJl('r· ;\l' l to nml'nd lhl' Income \\"11r ·rax 
ut ion or the Act will lie In the hnmls Ac t. J!ll li"; '"An .\ ct w Check Prollt-
uf an tutlucntlnl Counnlttt•c holh ot ee rlng." 
men au•I women. Xow It mtght t'nu"e J!O.S-. \lR. S llF..\ : I wisb to 1t1y 
!ln thc to hl!' o r this 110 11111.1 n coN· o! 
tho ('u'ltum,.· Uc lurnK l!IJ S· l~I H/. 
hardship In ~rtaln people In oUtJ'Ort.c 
• here lllore- la no doctnr. BO to covvr 
l!*L l peopotc the rollowlng amend· 
~==~~tt~~~~~~~~ ·~niad). 
On motion n l lion . Mr. Shea thr 
HouMO ndjourocd till TucMt.lay 1.::11 
p.m. 
1 Oh!--What a .Company to Insure Wilf 
A. J. TO\VER CO. 
COSION, !9!/\~S. 
PETOS & SONS, ST. JOHll"S. A:"'" 
if =====;::;::::::==u:: 
TO SAW MILL MEN! 
. /111 C'\f1 .. r1~11cc of ::.o yen~ ::.riling $,1w Mill Supplies 
1~ wor~h somc1h;ng. 1 h;11 is our re1:ord, and when you 
de.ii w1t_h us Y?" can dcpenJ upon RCtting the right thing 
:It the nghl rr11:c. . • 
WE l<EEP 
'1i.tentfon to try anti cdu-
Wlftll la ovtl:rlnJt tl4)Ctlon11 
r1' In a aeptlcs. In clean· 
and In tho or<llnar• 
for the prol CfVRltOll nr 
C.mlllfJf wm take th" 
knc!s. and m ld'A'IVl'!I will 
abO• certain quallflcatloui1 
C'omm unlcnllon. Crom '1 r Wit twr11. 
oxt<·ndln,; lnvllallun 10 mcmllerli 10 
aucnd public educatl1>m11 mcctlnl( 10 
b<' h uhl in :\lllhodlitl C'>llcgc I lall 
)IA)" 311tl WO!\ r e:ul. 
Tl."1:.:IUAY. J une }$1. 
llou~e DIC! 11ur11uant lO u.dJO.Ul'n 
moot, 
On mot ion tho following fllll<. 'l'fera 
bie:ftllltered In the Public· Health 
or llODle other place. That IK 
tbe objttt. and I think It a 11t('t1 •n 
tbo rlaht dlrec:tlon. It 111 don•.• In O\•t•ry r l'ad o thrlrl tlnw nnd rn."~··11 . anfl 
ulhe r connlr)I unll w 11 :1 r11 onl)· hring· or•icr l'll to ho 1<cn1 to t he A""cmblv 
ini:: 011r11cl'l'11'1 u11 tu cli1t1.> 111 p:lt1P.in~ with n me~~n11c thnL lhl~ 110 11· <• 11111 1 
: h l11 Uill. Jl.'l tl~NI the ru1111 ~ nnntt:l)·: Art r 1r 
110:"'. S I It I'.\ TltH ' K :\1.cC:tlA 1'11 · l.li;btlng o f Outpor t ~trceL'I; Act l h • 
:.fight I m•k 111 there rc,;111trn1lo n ror St ll'\•ndlnrr )l11i;i11t ro1e11 nnd Ju~Ucc-s I 
uur.•1'11 1ten~r111Jy 111 Lhc prll..'lcnt lime. ot the r cace; Ac t lto Oenllt OuUc11; 
\X'hr:i. Lc~ncics rrorn th•.~ .W~;r :i:nd lnflac.17.;t Fri<lJ1nic h:tvc· rn:scd the mortality 
ra1c to het~hl:. nl'ver before nfiproachcu in i li:.1ory: then 1 Ht; Ll'M'l.E OLD I.ONDON 
l.iFE l~Sl'RANCE CO'.\tl'AN"< contirlut~ 10 r::' in 1'1tO <'.\SH J>IVIDENDS that a.r.: 
70 1,, GR~ATER 'fHAN ORIGi~AJ, E:o;Tf:\L\TE~-,,ithout imrnirmcr ~ tP surplus, anJ 
thi:> in nddition to issuing 'Up t!> the i\\ i~utc" Policic~ h a ving the highc~t o f gunrantcc:l 
,·nlucs. 
TAKE \'Ot:R POLICY WITH TllE "GOOD AS GOLD" CO~fPANY. 
London Lif~ lnsuranc~ Company, 
!lead Oflicc: 1.0:\flO~. l'.\N.\J)A. ' 
G. VATlm rlrl'Y l'istrict M:magcr. 
:i:10 Duckworth 8 tree1, SI. Jolin'-;. 
J&A LC! 
flOX. UH.. C'A~trnF:1,1, : Thl!re fi; Act C"onccrnlns; Rt:Jl:Mrntfon oC ~thi­
n ;'\u r11e11' ,\,.~ol'lntlon and thoy hnvu wive~: Acl n o Conrlrn1:ulon ur Co11-
r1.>1ll~1 Nlllun or th c>ir o" n. nml th ••y t rncl with the Su11u s~ s. Co .. I.ti!.: 
11ro n·ry 11Lrlct nnd keep u p the othlc11 a nd nn Act. r l! 'FiN Patro l. 
or 1lw p ruCc1111lon . A n urse h1 not "O· Ho u1e went lnlo Co111mit1uc o n t hil . ·- - . 1 . . --- • . .. . -
. ~~:..-: .. -: ... :-..; ... : ... ~... : .. -: ... ~ .. : ... : ... : .. ··=··=·•:-•: .. ·:+:+:+: ... :... ~,..,. ..... :~ ... :.... :4 
t·o11nir.cd a11 u t rained nun1e unlo11.1 l.l'J;lto lntlvc Of11u blllth•s nncl Voca tion t t i 
t ho ho u l"Crllncntfl from n rocoi;- o t Scnt11 Ame ndme nt 8111, Hon. ~I r. ~ L TH ROP •:  
nixed school. Any other womnn prac -
1 
MIUl!y In the cbolr. • ~ A t 
llclng- midwifery hi not com;ldcred un· , HON. )tR. CIDBS:-111 ro11ly to In· l ! . •.• 
le111 11~10 ~OCR ,u~d<'r :rnr exomlnollo n. j tormallon 11ou~h1 b; Hon. 11:onllcmen l I ~ 
llON. s m I A r11H I< ltcO Rt\TH :- 1 moy 11ny thot tho n epa rtmont• c.r ~ I . • 
•num they have no 11111nrllni;. l~lucntlun and 1•0111.t• & 'l'nloi;ruph11 t f 
110:"'. m l C' I\ "PDl-11.t,; :o\o th1•y we re a utho rl'led by l\llnute oC Coun- l 'i.. 
urc whol llon. ~Ir. i'llcNumora call• e n a 1hor'. while uCte l" tho 11rC!lent ~ ~.,..;ll ... l• llC 01• 1 Y. 
tho humly women. Cove rnment u s umt<d .,mce. nnd Or., ~ J...l.Al s. '. :,i: 
T he Committee r eported lhc nm Darnoa and Mr. HaJtyard were 11ub- l 
" ' llh 'lome a mendment. nnd IL WU!J or- s:iqueotly n pt)()lnled to thClll.\ omcu En ~i11 es t 
dcred to be road I\ third limo on to- respective ly. 8.)ro-etertloos we re held f!i ;i 
morro\\'. a fter lhc11e gontlorncn had Vll..catc-d ~ 
. , 
Everythiog for the Mill , 
RELTING. Rubber. J,eather, Bnlala. 
House went fnto Co1mnltlt'e on th() their 11cats. and thry were olectcd by t 
s u8 11 s. s. <'.o. cont ra('l Confirmation arcla arat.lon. They wont ot course H SIMPLE t I 
Ulll, Hon. :\Ir. S hea fn t.ho cbaJr. prlvnte momborl'. but tho uonstlto· l uo~. ~m. S Ht-:A : - T his t ill 111 to onclett wero Informed thal tbey would RELIABLE f SAW Jll'l'S, All si7.es. MIU. SAW FILE..;, Urifoih mnke. 
E)U:UY STO:\E...:.;, 
RAW HIDE LA<:ING, 
n ,\BUJTI' ~1tT~ 
wnorr moN r1rE, 
• PIPE FJTI'JNGS. 
VALVES. 
................ 
William Nosworthy, Ltd. ~ 
WATER STREBT WEST. 
... ' .... , 
15,tue•,thvr .aat.3m• 
confi rm n contract made hy the lalo lie appointed for lhO'IO dep11runent1. POWERFUL •• 
Oovl'rnmcnt with tho Susu s. s. c·o. a nd ll Is for the PUTPotk' or confirm-
TO OUR 
CORRESPONDENTS 
ing tho ncllon of tho Oonrnmon1 that 
this Biil IH boforo the Chamber. SI'•~· 
' tton tbrco wilt or courae bo deleted 
from tho Biii entirely, owing to the 
tum of alralra In conneetJon with tho • 
Lett f "bli U JI h Dhltrlcl or Bar de Verdt<. ers 01' Pu C8 0 HON'. SIR PATRICK McORATH:--
this paper Should be marked The lnforniat.ton 11 1aUafaet.ory 1'0 far 
plainly "FOR THE EVEN a11 It aoes. hut would It be convenleat 
The ~nglne that 
neverlalls 
ING ADVO;.,A· TE " Co to let us have a cop1 or the Mlnulo \.I • rrea- of. Ct>vncll; that WU really what t . I 
pondents will please nett aa11ec1 ror. 1 wtn be 1 tad tr be- •Ill St. John's . 
tflls. Lettets from reader, do tllat before the Bill 1r091t through Sole·ArgOS11 .. 
al I the Clllrcl readla.. l"'W< -r-.ar~ ways welcome4 · HOS. MR. a1aes:-1 am tnatruct94.~""•~,."".-~"'"._~M1tiltM~._ .......... JcMllit ... ~ .... IM~ 
.. 
Tri~ EVENING ADVOCATb 
HIDES & FURS WANTED. ENTHUSIASTIC I - -- ·--
REGA'ITA MEETING I ~~~ ..• n -e:P: _ .. ..._,. 
:.0.000 Muskrat Skins; als o __.._ , ~~ -
Silver. Cross. W hite and Jted Fox, I It enrne11tnes11 nnd eothu.'\ln11m oro 
Marten , ~1 ink. Rear, Weasel and 1 to be fnctoni--nncl they mu11L be-In L\'nX kins. 1 lhe Jlrcpnrnt lom1 ror the Rei;nttn of 
· . 1920. they w-.,re . quite C\ hlenl al lh1: 
Highest Mnrket Prices. blv; Rcguun meeting held la!lt night 
S pecial Pric<'s for Cow Hid~ j1n the T. A: Al'moury. A large numlJer 
Nol,TH -'MERICAN SCRA P ' of cltl~ens were prc11ent. "."d tho rl'-\ Jl - porl!t suhmlLtccJ by &:c1y. ~oonu11 nrul AND METAL CO. jTrr:isurer Ellis wero ot 11 vory sutls-
1 r.1c·tor~· nuLUre. Whe11 tho reports Jtatl 
!'hone :~67. Office: Clift's Co\'e. het•n reccl\"ed nnd ndo11tod. Lhc pub-
( J.:ilt· c:. ('. 1' 1'arn ,r;; ~11 11's l'l't'rul"t'll) 1 lie were 111\'ll:!d to the meeting r0Qn1 ~1'. .IO ll :'l'S, :'.\ I: \\ t'Ot''tllln\:-IV. a nti i\\r. (.'. o ·x. Conroy Wlllt mo\'Cd lO I 
ru••.t h.sat.tt ;uw t'hulr. and Mr. J. l'. Xoonan 111l· I 
110ll1ted Sccr~1ary. 
,&. .=:xs;::- - I On motion of .\lt»1sr11. Jo'. w. Ha\·-{(" ~. ~ I wurll :mil J . r. Crom-. ll wu" unu1;1. , 
T [MP LETO N ' s I ~!.~~~~·~~:~
1~0~1~::~~1:::~ ,::r;'.::~t :: 
.\l p<1~l'N. <'. J . F:lll11 unll Rei:. l)owclcn 
1110\ •11 1hu1 :l t'ommluue of 20 twllh 
- for-
H~ffiJlH N~t~ 
I Hcnin!{ · ;\ct Twine, 
.B~1rked and \cV"hitc. 
f ,oh. tcr a n d 
F itting-
1mwi:r 10 u1hl to IL'I uumbcr11) he np-
' 1wh11c<1 to c:ondncc the Re~aun. which 
:11~0 11a~11ed. the toll()wlng helni; elt:N-1 
<>ti *nd nppolnlecl : ,\ , lllscock. W. 1 
J. 1111:1111111. C. J. EllL'I': J . L. ~oonnu. j Each picture 
Ir . \'. ltyun. i.·. W. ll:l.\ ' \I ur" A G each rcprcscnta, aaCI · '" · · lorlnl'r nreal~Wll ,hu11>1, W. J . .\lurtln. J . P. C'rOU\' l,c•n C • .\lur1>h~'. C'. E. Ihnat. P. ~'. ('0°1~1 "!.--!'9"~-"'"'!'~~=i 
1 
thL~; P. Xungle. n. l)uwdcn. P. llm1ley., 
I John Oay. K \\'. Taylor. Randl'll 
1 
J"·'\'"· F.. J . Dro11hr. J. Spearn>1. J, 
I \\'al!'h. T . l>. ('nrcw. ~Joy, T. J . ~·ornn J. Hy:m. J. Smallwood. J . W. l\lorrlll. 1 llolt' IX. Amlrew"· L. C. Chare. P. F'. -'.l<>ore. j 
X. J. \'l 11111<'0111he. c. Uro"'nrliti:. T. Six re!tldeont11 or Topicall and •lrlnll)I: W• 
!
Ryan. R. Simms. J. Pearcey. A11gu8 l w11rc llt'fore :\tr. McCarthy, J .P .. In laallfe~D t a" 
Rt•ld. A. (.'arnell. J . Tobin. I the Polke ('ourt thh1 morning. charced re.- Xo. l llU~I~ ~ "". 
Tito l'let•tlon or oftll'l'ffl tollowecl. : with ha,•lng In the>lr po:tt1e1ollc111 cloKR. ring In Green Bay Ni&cl7 tor market. teaillll to 
• wit h this re ... nlt : IC'Clntrary In till' Acl. The people In For thlM du• or n.1b there Iii " fair (a) •• ~ ~ 
I Pre~ltlent-A. lliNl'll<'k. 1thls 1-rctlon of rhe rountry have lonit mnrkeL A burer from New York 9Qll (b) 111 a ~l'tOD wbo la OJ; ~ll ;;;.jlfjriiiiiiilliil \'l<'e-Pre .. lclent- W. J. Ill1tf:"lni1. ago d~('larcd :u~uhull tbe 11()1; nul>111n,•e. Xo. 1 !ulht :ire In fair demand. but empl01ed In the semte of the 
Tn.•:1 .. 11rer-R.'l11dell Jeun11• J hnt It ntlpenl'!I u c:u .. tom hi 11tlll peri-1,;l· th<' rli1h rut11<l IH.• ttr11t grade. Slnt'e C'ro\"D. or who Is emplored la, ~•·t·rec:iry-J. t •. ~oonan. 1etl In I>>' partle11 who Lhlok they hn\'t• Xcw York wtont dry a hlg llemancl for ; the 11e"lce of any mlsalouary! ,,. I .\ftcr the otllt crl! hntl takrn ihelr u rlithl lo keep "co Ille .. nntl Rl' \'erul hl'rrlni; "hlt"lt Wl'I'•' u.'lcd on tbe Eo.itt 1 aodet)· or In the 111n·lee oC any 1 i be Mini ter or Posts 111 In ...,_ a~~ 
,,1:1<·c>< nnd hacl thankl'tl lh(• guthl'rh1g lo1lw r hreed• or do,::1 with coz~· lltllll('S. :lid~ or c.hl• bl~ <"It~· tor 'Grog mu1: or I llJltlve lltate under the protff-: Ce or the llowlug trom Curllnti:-,to v ' lt 
ROBERT Ttr~PlETON, 
333 Water Slrcet. 
St. John's j rnr illl'h onor bc.~towNI 0 11 Lhum. rrim· 
1 
t.:is t year o\·er $1.000.00 worth or ?" ~hl'. ="e11• 't orkcr s:iyi; ··rr11e lunch;' , tion or HIM llaJest)·: or I" . Georse S. ar.rtved at 11 o'clpcll. n;rtq \.\.. ~:i==:- JJ lnr hn-.lnl'"N \\"ll" uil:l'n up. . 1:1hcep wn~ 1lcs troyed. The rr11Ment.'1 im\C l.t>en cut 0111. hul t!lere '" alwu~·,.. (c) '" resident In the Isle of llsan wl the bodl1!11 of the \\''1lh1 brolbe1'8 dOu~ a lo~ of~ ~-~=-~ I Tlw followln!(' hon. m«mlK'r" were who keep i;hee1' h:wo nppltetl e::irh· o rh:nmnd for 'l;o. 1 Xl'W(onndlund or the Channel l 11l11nd11 : or j wl'th drltttd on 11hore near l'ortl _chlDiDtJ·~ts. 
_-=::'.'."'____ I 11:.11w11: ~taror Ooi<lht~. lion. $Ir E. this yl'ar to h.11·l' the nul11unt·e :ihnletl hcrr ln!l _which. Ilk<> our codCL h. " 'hen: (d) hu p1•e\•lou1dy re11hled l\'lthln 1 fir~ S:lund~1. .\IPO from Little One Berc:e lust ltlllt. 
r 
::m ._......., t R. f!owrl!J!f. H. o. Reid. w. c. J ob.land the lnw eotorr cd. Inspector Gen· 1iro1ierl) c·urcd und packed ts tho t'n~l the United ingdom and 111 re- Jlt>arl'i; l-':ll•e1 S. \\' .• \ rm. ltondom. a cock ot t .. e pariah di 
'l I £rk Rowring. R. c:. n rltl. w. s. :-,1011_ ll'rnl lllllrhlng-. appcnrcd Cor tho prose· lu tho world. 11ldent ubrond ror tbo 1111ke of reporL that l~o recent rlrc in that l!C!C- through the roof Into the 
I J J St J h I '"<'I'. n. 11. J11b. J mli:r :\lorrl.>1. the <·utlon , :and Mr. Curtl11 for 11e1·orul of health: or 1 ! swept bf>th s lde11 or the Horbor. 0 n I l'n•..,hll'nt nC thl' Bell l!<lt1n11 n ei:aun the cleremlnnt..~. After hrnrlni; the ovl- (e) h• o widow whose late busbund b Ing the Union llall nnd nnotlttlr Tbe news waa told to Cl ~ • l l'ommluee niul llw ('am111t1rullng om. clenet' the ('ourt d~ldNI that all lllX ' .. wus In Ute, llef\·lce or ti~ Crown u;ompll'ted house. a lar;:e unmoor tiie \'lt'ar, wbo ,came tor c·1•rs of tht• r1ty nrlgntlcs. doi;" came uodl.'r the Art. Thcr r1111111 f ~ -~'CJ } l so. ho•·evcr. thut no such allowance. ot fence11. "flll<'r 01Hh1 nnd number "Tho watheraoek IO 
l Th<' Collowlng Judge~ \\·ere appoint - he dc <iroycd forthwith. A nomlnnl ..:.::• II.:-~ · • ~ dctlul'tlon. redut't on or rnte or relief or. cnulc. ILl•d only tor the 11umlier or air! Why. It"• Dot .,. ~ t$ ~,e <'•I: rn111nln ~::. £ng1Mt. <Sr.) : Jn11• 11enul1r or $1.1)0 an•l <'OMtf! w1111 lmpo.,ed , , 1 ns arore~nld 11hall be given so llll to men employed nothing \\Ouhl htvo1 tht> door m)'Hlf, 111r, 11114 :\fc>nror. <.:ai1uit n Ell na\'"· llou. John oud 1wntenre te> the hala.nce of lhc ~EWFOUNDLAND 1 redut'c the 11 mount· or the l~come taxjbe~ l'O.\'ed." Ute ke)'." ~ H B tf p k ,.\ n1ll•rsc111. Or. St ullr . C'. P. Taylor. Jf111e of $:-i11.00 sm;pendctl. Ir tht• lo""l lU 1• I M • l pnyuble bl the lndh'd~nl belO\\" on I~ am U or Sl;m:il men- X. J. \'lnnlromhc. A, G. l:t not rom11lie.I with. tlu•re Is 011 1 ~· onr '10 tee 0 ar1ners :i.n1ount \\hh•h be:irs the'i!nme p1·opor- ~!!..!!..!!!-!"!!!!!'!!!!!!~~mll'!!!!--~~---!"-!.~.-!!""'_""!""!'. ~~!!..!!!-~-~~!!i!!!!! { t 'II \\' llll .. into . r w R'":rn 1all4 rnnth'" llO. ta~ ns rhe 1\nif .1., < 011- 11100 to ti1e omount which would be ·~~++~.: .. :J.<>+·:·-v-e--e-00-++->+~+++++41::•:·+_1~~~~ a ua ck pork TllnC' Keeper:i-c. B. Hunl nntl c. ('(!rlll'd. Our t'anlne friend ho'< one ii (NO. 2 OF 1920.) . I payable by the lndlvld~al bl'!IOW 1111 ..... 1'++-:o+++-v++->"'++->o••+<t+++++• •• o·x. Conroy. llllern::ith·e left. I.e. trnn11port11llo11 for. tnx were chnrgoble on hi11 tornl In- +oo Boneless Beef .\ l<·m:thr 11l>1c11~~1on ;mu1u tl\"t'r the life hi uoy frlt'UllM of Ch(' prc.~l'lll own- I EAGLE ISLAND···BAy of Islands ' come from :i ll sourcell. Including 111- if 
s11;tr.• rlon of Mr. lllJ:lllml thut 0 t·e>mjl'r!I who 110 not lh·e l1111n nrea In whkll • conic which l!l not !!llbJe, l to Jnrome n DJate· Beef 111111 .. 1• he u11pul11trd tn r't!VIKe tho!' the kttr.ln1t or dolfll Is 11t 1mi:1unt not Alteration In The Position of Li ht tnx cl!ori;ed In the l.'nltcd Klngddom 1 + of.. 
& ntl~. All tlte llllC!akl'rll IM>lnll! ravaur prohibited. g 11s t~c nf11011nt or the Income 1111bjcr1 : : 
K
. nbl to tho propoaltlon Sof!e lltlll' l'oaell l'olP •·1 .. 1e•r1 Ht'irulllllon f'll"t' l' o 1•l 'on O E 1 1 1 d . to lnr<>me tnx iio chnrgetl bears to "'°' 
· -e tt t h. t 1 1 - n n~ e s an srtu· .,.,. 1ro ble al'Olle lut 181U' owing to .dine •" a emp , •·er :i 11 p11rllc>1 to d b . the amount or his tof:il Income from ..+' dto~ • ~ft 4!t D ~Ill aaciT~ keak throuah tho fi•ben· rl'ti:ulullon nte N .e~weon entrnn~e~ all SOUrt't.'11 a ~ Pol&cb Co\'o In lbo Jllattrlct oC St. to 011 Arm, and Mid· YourR rn!thfully ++ j 
1ffsi°' But. beeau"" or whl<:lt urn '1 die Ar~, Bar .of Islands. w. n. FArnBilOTHf:R :: PlJBLIC NOTICE 
and ..,sherlea l>el)llrtment wa.-1 The Ligh t is located lneom eTax $ p(!('lollst U I 
"1lecl to take action. waK partly n~out !30 yards from S. f:7/ 6 . Cheapslde. U 1 
)"elterday. At the coucl1111lon . \~ · end,, of t:lnn~; 1,ondob & r . , 2. n __ .-...;.... __ _ tla' complalnant'M <'Ulle :\Ir l lorlne Lnt ttude 49 09 4~ N. Jo' I f I • I 
K.C.. made. motion to ho.\'~ the ·1t·l101; Lonitti t u rlc SS OS' 30" w. .ng tllll. a REGI lRDING COAL ~~ ... dblue:l on \"t'rlllln leitnl 1tr~un1l~. ('harncter-A Flnshin~ White Ace- Enif of Ahnorm· 'll Prof1'ts :: i lt Bi1~!. :: ...... J.P. McCarthy. who , .. tr~lng the I . tylene qns Li1?ht. u u a ...... I 
It wu u IN ba jc:Ue. Ulla morning In 11 \"Orbal Judg- Ligh t Oa r k Ligh t O;irk il, _ -· - - · _ _ 
tbn fCMn' boata :Upete~n a:; ,ment dtamlued the motion. 111111 1he O.~ s~c 2.7 se~. 0.3 se~. 2.i sec. XE\\' b I It is hereby ordered by the Minister of S h ip.-
"" t when It Is lmpoulble lo 11trlng deft'DC'e WB.'I ordered to proc·eed. )Ir. Ele\alton-Hh~1ghht of hght from y RK. June 1.- T \lc \nO!il tp in~ under the powers con ferred upon him hv 
more' thal1 four bu . 1earron who appenr1>d tor the Dept. or 1g wntcr ro rocnl cucournglni; fenture nbout th<' retnll Cl f C O . point lli:th ~· ot the turnlnl( l)lnrlno nntl fo'ltJht'rlc.~. ;iqked that l b(l r lnne. 109 feet . Height price r~du~Uonl! . Ra)~ Wood111nn'1 Rt'· a u sc 9 0 the oal . rder of 1st D e cember , 1919, 
nlolr .rN·elved"1:~~~~.1~~~w::~r~a\;:mr~ lrcarln~ he 11rou•ct1cJ with imn1edlule-\ ~f struc~ure Cro m b!ISC \•lew, Is the uppnreut r ceoguillon thut that SO fa r as they a pply to hom e consu mption the 
1
011 R 1.'i:au:1 l>a\.". po . h". ll" n lnri;l' number ot rl>1hcrmen • to top o r Inn tern, 18 tile ('rtl ot abnormal profll1'. I• nC'OrlJi;; I following clauses o f the said Coal Order are sus-
\\"l're I Ult( d I I 1 h f · ll!I end. W'hlle merchnms havo ~oltl ~ d U 
I. Tbe mretln~ l:t'<IO•I nntll a f<•w mln·jrt 11 




o'd""k wl IJ "1 ni:. e 1·:111<' wlll be t·onthmell r ue ure- squnre open wood largo uunntllles or goods as n ro"l11lt ? 7 nd IO · • 
I 
"' · wn n1 ournment t , I r , k · h I or tbc concenfon " d ·• h -, · wa~ raken until Prlllai· l"'hl k I o-111orrJ11 morn ng at 11.;JO o'<:l()(.'k rnrne\li or . wit s op- .,.. 8 ouer<: , an ... t (.•rr- Th b 1. . f f . . I 
\\"hl'D t'OllCl·torK W iii . I 11 ., W('I' . , i n g Sirles painted !ore, have depll!i!!tl SlOCkS II hi bnr\11)' C Unl\ertng 0 Oretgn going VCSSe S Or 
<:tr. ie aiipoluted. 'NIMAL BAROMETERS White . Lnntern paint· rrobnblc lbnt they wm be wllllnl{ to vessels of for eign register will rem ain under t h e 
- - - o I\ ctl_ R~~ · . . rq11h In aQd roptenlt1h thl'm rctnr1I· Cont rol of the Minist~r of Shipping, and must not 
HOUSEHOLD HINTS Renurks-This. hghtt11.1 be in op- ~:~, 0!u~~~~d Tt~~; ~~1~ ~~:~~ 1:~:~ be supplied with Coal by any vendor without first 
\\'bro lipr lnklns- r lothe11 n110 tiOt b'T111rnppc1'" belle\'o rlnnlr In thet ~~~ti1go~tion unng open tlnr conce11slons Crom wllolc~al(!rt having obtained a permit to do SO from the Minis-
. · 
1
11 t)' ot wild anlmul11 10 forecas t I · f Sh· · 
wuter; It dnn~p\ th=n\ more evrnly. wcnlher conditions . The type or \\. f, COAKER, jobbl'rs nnd mnnufl\cturers. Throui;h- tcr 0 tppmg· • • , • • 
\\n di house which the musk·rnl builds for I M inis ter of Ma rine & F isheries. OUl our .. ·,bole commert'lal syi.tem By order of the M1msler of Sh1ppmg. 
en reu ng a. n1:1gazlne ir YO•J ibe season Indicates the kl d of 1 rrolll11 have been high, 11a.r1l )' in nn T A H ALL S t 
Lowest At 
Prices 
U6 & 138 D u ck worth St. 
find nn a rtlt·le wbtch you espech11ty ' h h I JI wen- Dept. of Marine '\nd Fisheries, <:!tori to J)l\S,IJ the burden of the Olt- .ti . . . ecrc ary. 
f; 
~~U.."''-''~" .........., .._.._.:\ wh1h to 1111,•c pince your lnltlnlll over I ~n~; b:ll:x.~=~~: h~~~:: ~~~ m~is~ · s~. j ohn's, Nfld .1 cess profltJ tax. nnJ pllrtl)• betnUBu ++ St. Joh n 's, 
................. It und artt'r the mo~iu:lne hnR hcen , , t tic June 2, 1920. . tbe 9r•p· or 1pendlu11: bod r;lv11n "d· ft June 14th, 1920. 
Ge I 0 read by tbe household the nrtlclo may \\ a!I~. u col.d "'lntl'r Is to ho expecled. lens the lmprcHlon that flrlce WUJI ni>t JunelS.11 Ir S Wn lie t 'All out H t11e hous~ii arc mode unusunlly ,, ~, · high, much s now und high water will NEWFOUNOLANO n coniildcr:itlon with the bu)•er. "'" Ut::a::t~:!!t+...!!:!%!'!..+:::tU•tm+••+++++++ .. H+++++Stt ' 1 • • • • come. · probnbl)• hnvc ttcl'n the end or th'a + +++++~++++++++ • • 
J. J. st. Ju nn I 
, . , A c ulnty gift ror tho tns tldlous Notiee to Mar1·ners 8lnte or mind. Ooods will ha\"e lO bl' "!-!!!!!!...!!!!~'!!!-~-~-~r~!!!!.~!!!-!"'"!!~!!!!!~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!~!!!!!~!!'!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!! 
r . ,. bt111kcL<1'' tilled, not Wllh c•nndy or l l~BUOll) active und lrnvtl fast ond rnr. (NO 3 OF 9 lion 111111 lllstrlbutlon COSlll will be uuuuumu:umutnutittftmniuunnsui.; ~~ Annual ~~~ WOmlln 111 one of the " bOn· voynge Just .before a l!lOrm all animals nre sold on cl~:ier margl1111 nn1 produc-
fruit. hut with neceS!lllr•· toilet nrt1- Even human beings notice o dlrter- • · I 20.) 
' 1 1 I moru clo110Jy scanned. 
I' OJ cles. such IUI 11oap. perfume, tolle-. 1 ence n t 10 r rcollngs. e!lpeclnlly If 
' ~ wnlcr. cold cream, etc. lhE.Y are t roubled with rheumatism. L(J(LE DENIER ISLANDn• ---- -~ ~ • • • • H It Is rolnlng 11n the owe BUSINF$S MEN ~ Wl· ha ve n few copies or ~ R • f B f the I' ll !) F.d i1 ion in s tock, ., Alwn)'f! keel) n piece or finest sand- screeches a (!hange tor the bcuer will OfiaVJS a ay 
', ~ hich we offe r vou ar $!1.00 ~ poper In Lhe klrcbon. 1t the 'brood or ahortJy ensne, but should the pen- l A'ITENTJON 
v c.nlce 11hould f{el browned a bit too cock screoch bn\I w11ather 111 to come C ha nge l '(l Cnaracler of Lig ht. 
~ per copy. The original price ~ 1 nrneb ll con he ruhbetl off more ' or continue. ~ w:is s.;.2s. I s II ,, ~ 11moolhly cban It a i:;:rat.er 11 used. on II nro nhw vn luablc l\'Cllthor ~ In these da ys or the H.C,R., ; • • • • prophets. As long R8 they ore lO be 
~ this is a hnrgain. ' A h3klog powder Un box wflh i mall seen Jogglnt; nlong In t he 0TU1odox 
f ~ holen ('Ul In the bottom makes a shar1,, 1 manner fine went.her may be confl-~ Adil IOc. fo r pos tage. , quick. chopper tor Ulle when wnrmlng dently looked forward to. It there 11 
~ e over potatoc11 or vegetables. I rain In the atmosphere the snnflt may 
, " be seen to seek shelter up tho 11tems 
~ Di· cks & Co ,, of trees nod 11bruh11, under lenve• 
; • ~ T H E ULTIMATE C HOIC E ! nnd, In fact. anywhere whtre the; 
~ J ~ - cnn be RDfely oul or the wet. Only 
e Limite d ~ of 11vcry pnrtlculnr writer 111 ti Woter- when all Immediate danger of 11 re-
naoJcsellcra and StnUonen.J" Iman Ideal Fountain Pen. ll can't be currenco of min Is over will they 
otJ1erwl110 If be wants the Dt!t. At emerge again. 
, , '''''''''~''-'"' the City Club Corner you C4l1 get ! 
your choice ot tbe dltrerent makes,, \\•e hel 0 b b · 
Mr. Merphant if J OO want the and 1elccl t.he nib which sulll! )'OU p y u , y uym~ 
best \'alue1&ead yoUT 1'exl staUoa- best- broad, fine or medium; hard orl your goods.b Wo!' t Y~ reel• ~ry order to the Union Publisbina cort. p~te Y scndma m your 
ComPlllir. ltd. PEnc rE JOH~S'ON, LIMITED. j ·•nter7 • 
Lntitude 48° 41' os" N. Uo you want your lit· 
Longti tude S.1° 34' 40" W. ..1 • 
A Flashing White Acetylene Gas ~rature an•J stationery I 
Light will be shown at Little De· printed promptly, artiS· 
~ier Island in place of nn occulting tically a~d {li right 
1t1?h t. • , 1, · .1 I CHARACTER OF LJGHT NOW price~. .. so, sent' a ong 
EXHIBITED. your onler. The Union 
.A Fla~~ing W hite Acetylene Gas Publishing Cp~ wm prmt 
Light giving 2 flashes per minute , -th. f from ~hur. :- any mg or you, a 
Light Dark light Dark CataJogue to a Business 
3 sec. 27 sec. 3 sec. 27 sec. Cardt finiahed in the 
w. f . COAKER. neatest irt)'le. That's why 
Minister ot Marine & Fisheries. ~een hWd,p~ iqe~ ,r.ho 
Dept. qr Marine and Fisher ies, appreciate value ••• St. j oh n 's , Nfld., , ,...~ 
Juno 71h, 1020. ~·11din..r UM their work. 
SUGAR QUESTION ! 
W h olesale Grocers, R etail G rocers and Out-
port M erchants interested in selling Sugar ure 
requested to meet i n t h e Cou n c il R oom , 
Board of Trade Building I at 11 a.m. · 
ytednesday Morniog 
J UNE 16th, 
to con sid er recent regu lat ions o f F ood Con i rol 
B oard re p rices of Sugar. 
JuatJUI-
.. 
THE' EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
AT THE COUNCIL 
='=f=h=e =E~v=-=e-11_h=--12_' _A=d=v=o=c=a=te=I Poli ti cal. The J.eglalatlH C.ounrll were occu-
pied ycl'terday with lbe dllcuulon on 
THE "HERALD'' AND SUGAR. the ~'h1h Export Regulation Bill. de-
bated In Committee wllb Hon. S. Mllley 
The Evening Advocate. 
JssueC: by tho Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors, 
from their orBco, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bant. 
I 
ALEX. W. MEWS FAil tor 
R. HIBBS . . ·Business l\lanager 
The 'V eekly Advocat~. 
("To Every Man Ola Own~) 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to tho Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIP'l10N RATES: 
)y mail The Evening Advocate to any vart of Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, to the United States of ltmerica, $5.00 
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t'be Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year ; to the United St~tt:S of An:erica, $1.50 per year. 
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ST. J O HN'S, NE\VFOUNDLAND. TUESDAY. JUNE 15th, IMO. 
The Fish Regulations 
T HE attempt or the Opposition to mnkl! the Fish Export Regultui<•nS 
the Mumbling block in the Bay de Verde elec tion is falling ex-
tremely Oat. The fact that responsible merchants h1we snid that 
supplies are being gi\'en out much :is usual this year. nnd that there 
will be just as many bu)•ers lor fish this Fall. m:ide a ll the "scare'' 
yarns of the Tories look very foolish. 
But the most conclusi,•e evidence that the Tories are pl:lying a 
double game with the Bay de Verde electors is that it is only 11 few 
weeks ngQ when we published the fact that Sir M. P . Cashin and his 
following in the House actually voted for the Fish Regulatfans in the 
Jlouse of Assembly. This is further ~mphasized b>' the attitude of Sir 
P . T. McGrath in the Legislative Council who a nnounced he intendeJ 
to support the Fish Export Bill. after some minor a mendments ha1 
been made. This remo,·es the rrincipal plank in Mr. j ohn C. Puddcs· 
ter's plat form in Bay de Verde. and will show the e lectors there that 
when they are told that the Opposition did not \'Ole fo r the principle of 
rish Regulations, fhe)' are tolp what is fa.lse. M r. Puddester cannot 
denr that the Opposition voted for Fish Regulations, nnd what can be 
:.iccomplished by parading these Regulatio ns ns something which j<; 
going to ruin eyerybod)' is hard to fa thom. 
As a matter of fact, the Exportation of Fish Bill provide"> the 
machinery-which may ser\'e to sn,·e the Colony m:.inr a time from 
gre:i• disaster. Taken iri conjunct ion with the policy of s tandardization 
nnd better cure of codfish, !here is every reason to hope that t imes of 
crisis "''ill be averted. that fishermen and all in terested in the fishery 
will feel more conten t knowing their interests are being mndc the 
object of narionnl endeavour. Let the fishermen nnd \'Oters ol Bny Je 
Verde bev.·are o f the To ry s tories. Mr. Cave s tands for the conserv-
lttion of the fishermen's product. As a member of a Government 
already in power. he will be nble to see that a long neglected District 
~ill receive its rights. and no one realizes this better than the District 
• 'WU pro"d to bave Mr. cave represent them since Novembef 
The Editor of the " Herald," who l'n the Chair. 
was Food Controller last year, Hon. F. Mc~amara s poke aplnat 
. . the Bill contending chat It wu lmpoa· 
s ttll IS ungenerous enough not to "llble to fix prt~ a1ld reautate tnade 
try and get the viewpoint or the lunll/'1111 the wbole c.lcli' o} fhth were 
orcsent Food Board about sugnr. rontrolled. Jus t as the curr~nt crop 
'\ In Clreerl', Or U1e rope Industry In 
L:is t night he shows that a usually Manila. lie did not think 1t deslrabte l 
ale rt mind on all that is franspir- to support the BllL I 
ing has not taken notice of the lion. ~r. P, Gibbs delivered a len11:tllr 1 
fact which we ha,·e repeated many '!pee«h In reply, showl~ tll,.t tbe • 
. . neicul:allon" were for tbe procec:Uon ofl 
tames- that the d11ference be- the Trade In tlmfit wblcb are far from 
tween 22 cents and 30 cents in normal. and whee the COllDtrtee with 
s ugar is not going into the pocke.rs I whom we deal In thib ant far fl'OSll 
of the sugar dealer. but is taken being In a hapPJ coadl ftnanclaHy. 
F . I He pl•ded lbr m9re l'O-o oat• • ~)' the ood Board in .order to bit: matter 01 lhlaldnd. In ell~~ 
reduce the more expensive :;ugar, the weal or ~ of th 
thus enabling them to strike an 1bouncl ap. :~id 
"''erage price. As for the in· Hon. ;I§ 
creases in prices now being due ta 
the present Food Board, the form 
er Controller should be the 
last to make such a pa 
ridiculous charge. Su 
that he was criticized 
)·ear is no reason ~--
have suddenly beco~ 
himself that he wou'd 
sent matters or which he: 
so great a knowledge himtel • 
• • • 
SALT. woaii 
oat tlaat 
The Salt question is a "scare- F~bruarT •ttttap an \I 
crow" the Tories ha\'e set up to moua ret0lutlon beglnnlns""rub ...,_. 
. j1at1ons are euentlal," also the meet.IQ 
frighten the Bny de Verde electors ,or npurter11 l111t montb amrml'd that ~ 
'.nto thi~king that the whole lsl~nd , the~· \\·ere not lnlmknl to Elt)IOrt rej{U- Th Houoe ~-
IS s tarvmg for sn it. The snit 1m- lntlo1111 pto\·ldl'1l they · made them. 0 '.@ 
porration was in the hands of rh.:l whkh. li1 111m~ly antc \\·crt>ct by thl' fn~t • t 
regular !>nit importers. The s alt •he Arl\'l!lory BoariJ ltc to con1l11t or 1 • • • ~ 
. , l'l'\"l'n F..xpurler1<. :\Ir. lJl!<hOp fel l thut I Thi.' IJQUlll' ll!l'I ye11tt>rday ut 3.30., the Go,·~rument. re the recon11trncU~r. 1~11 .. JMUnm destme~ for. St. J ohn s ~as to ~c l lhe C'-Olony'1< lnt<>re-lll!i \\'ere ,.afl'irnuril · The 1<lttln1t .f~ a hrlef one. therb df tb" ll:tllway, tr un)' Leltll'la.tlon re 100.d like a llo'"'"=.:....'. 
loaded 10 big s te3mers IO C adiz ed In thl' Hill. Ontl that II \\'OU! I he bt•ln~ 110 muller. whil-h .. :i11r11 rur ~1111-r:ume ,., rlf' hrouitht 1Jown tht .. llf'llllQn, I Thi• world would bit'i: 
when the s trike in that place bc-ju!led for the tlt>nt>tlt of flt<"~rnum nno M11<slon on the Ord\'r varier. wn• •ltflorr(cl. j Ret bluN 
l{nn. nnd thnt s trike s till continues. nil lntore11ted In l'Ul' 11rn111e prndttl'L ; Pclillon~ were pr1•11('11ted t.r Mr. .\ quc111011 by :'llr. Wnl8h to uk th!! 11 a ll the folb In It helC-
Th \'(' C 
1 
h 1He frll that under th('»C clrc·umt1tan<'e~ llli:~ln~. fr<lm Po11d1 C.:o,·e aml B111111m•.
1
rion. tJ1 • Pi1mo lllnh rer tr r!lt llteo!lter! ,.10w11 • 
c est oast peop ~ nvc1tht> C'ouncll would hu"c no he•ltatlon."hmt>cl lw Re,·. "ltr. Holmes and :i li.1r1:c '"<.'11rrn:i•f w:t~ lmri:ha~c·d by the Gtt'·'so nnl1<h 
0
yoar work• 
plenty of snit because their VC''- In p:i-.1dn1; the am. n11111her of tht>· n•~tdl'nh1 or t!11."-c 11l·lJ1·•rnm 1l, or If .. hurt..rl'd. Ir 11urdi:urd • uf yo11r &kill. ' 
sels have been bringing it out l lion. P. Tl.'mpltmnn follc>Wl'tl In "llP· tlc•ml•ut~. 11rul 'ring n~uln•t mo1llfkn-1 what ~\U:• t.?:c J'Urt·ha:•c prlt•1'. Ir d1ur-1sume. folks won't Ilk• It, bll 
cverr return trip. The imrorter:> !>Ort ot lhl' Biii. !11.\)ln~ thu t althonith lion of Jhc l'rohll>l(lon ·' "· A :.lmilur l•·rl'cl. wli:it 11r1• Clll! 111rnu• of d1~r1~r. 1 Culklf wlll. 
not ified the Government that the)•ltbo Rei:-uluUona mu~· not hu.,·e wo. rked. 11Nl\lon. i.li:n•·d hy Hc•L C'. l.•·n ·11 ancl :ind for wha1 t>urpo~t' I• t1a1cl 111t>:•n"rl • 
lcl 
1 
. h ulway,. ~ntl~fnt'lorlly to t'\·er,IJOd" Yl'I mnn'· Mhrr~ of Uon:n·bttt J)r<1pt>r, w;l!> to he 11~1'·1. w.111 al•o dl'fl'rred. . 1C you're Joadbt" au 
cou . no~ get sa t 0"'' 1 ~g to .t ellt wns nlq1o~t lmpos:.lbll.• to hD\'l' .per · prq:.~nt"•I hy ':\1r. i\bbotl.: '' p~tltlonl T lw H11n. )llnhttt>r of J uRtltt> l'pt>alc- a fence, 
C :id1z s trike. and ever since tna t. te<"t R<.'1tu lt1tlon~. ond fl"t' w0 , 1<lllll\tlt>cl ' faw1rlt11: modlflcntl.,n. li~ncd b)' 1000 Ins: fur {he GO\ ••rnmrnt In r·•11h· to 11 llo the most l!lat JOU 
th~ Go,·ernmcr.t ha\•e been c!oir.~,lhnt n bl,: nttempt wn' hC"ln,: mnrle to rc~fdl.'rll'i Of !"t•rrylo11 1l llt trl• t. \"a· .~11u•411lo11J s 11l1I tho! tl·e Sudhurr l'ly>-: own t·t1rnznou HIUle. 
their utmost in the matter. the 1e- 1tnkr a bl,: prollll'nt .. Thl" prnt'lh-l' of111rcsrnll'd hy Sir ) .I. r. l'o,.~1111 1111dl1>\lrt~· 01 thl' r 1·om111c111h1:lon •1( tlw Onil sn101l wnrd or p 
.;.u lt b•~in tha~ before another soml' cT1>0rter.. 1111clf'r:1t>l ll111~ othfr'4;1<uJ'11ortetl by :\tr. )!~ore. B1>11r1l ''. Pl•n•l~n . and 110~111tal c-001- llt')' or t4.'ll? 
g . 
1 
loflt n bro11ghl \'t>r>· hl'll\-Y tn"~l'l< nndl 'thl' Ll'aclt>r or the Oppo111tlon tuh!c1l ntlttt•to, h111! bct>~1 pun·h:u•ed tw th1• Outweli:'"' h1 the ball-itt~'ftf 
w~ck a st~amer or t~o v.·ith sa t , Willi the rouse of murlt II•~" to Xf'w-•anotl~r. 1111e:.Uo11. !Gc1\crt>ntu1t. und '~ill h ~ 11:<<'11 n" •" lo1td,; or aneera. 
-..·111 be due from l.1\'er~ool, and founrilan1I. .\Ir. T<.'mpltmnn thl.'n I Hon :'illnhiter or Flnant'e :aul Cuq- hollpll.11 .tor n111r1H"I •oldleri.. I Tlw 11lant!l that we•re ~ 
•hat already salt hes arrived here !lhowed the H Q1w• the form o( ~··nl~·· l'>lllq 1:11\·(' , 101!1•(.' thtll h<' will tn-4hlY I An .\ti to nm o•I "The Sodl'I\' lf>r mr.11-11111.-e weeda 
from St. Pierre. The salt scare is nt<ed In Genoa to wcl~h rt11h. nnif snit! m<I\"' the lf!lu<e 1111.-0 :t t'ommluee or Protl·1·ti~1 of .\11lmol1- , \ <t. 1!11 l'' w(,. Oft J'ron• to Ji~ Jun w~ llOIDe. 
manuractured by the Tories :lC· ll I~ 110 wontll'r that rnrgol'll tnrn out, lbe Whole on S1111pl\'. r1•ac\ It I lr•I thll''. I ll4.'tll><. • 
d
• h f l't'cs 11hort . He Intended puttfnl\' hi~ 0 ,, n A bill tu lllnl'lld 1111 Act collth•d "OC Tiu: Iii I 11ro\l1llni: tor thl' I akin!: I r So kce11 on a-Kolo'; don't star itbt 
cor tng to t e game 0 po 1 1~ seales on hi~ ,.e,.>1el!1. · the K<!eplni:; of noi:,.·· ''n" hllrodncl'•l. n ,.olC"'- Ill!' In Un~· di'· \'('rd<- lif,trl\"l iitlll. 
lhU interests them much m~r~ . Sir P. T . ~h:Cnlth i1ald tw ,,.11i; 211111~.I, A que.Uon hy the IA.';111<.'r or the Op· wu" 11;u:~·c:1 t!:r cmi::h comt11lth••• nr•I Soml.' tk?o11lc won't like yon, bu.l ffian ally Other game, and Which flt>d In B ln'l'tlt mnny IJIH'!ltiOM by the pndllon to nl<k the Hon. C'olonlal Sel._, \\fll h~ f:h·cn II thin! r"acllni: l<Ml~·. fulkt. will. 
YIU play even if the vital in- explanatlon rnnde by Hon. ~Ir. BIRhop. rt'lan· ''hut l\rr:uui;l'ml'nlq h:wc beon · Aflt•r \\h~d1 tlll' ' louH• ndjour:al.>cl 1111 II n._, __ _ 
or the country v.·ere JeopJr• and though ho t hought tbnl If Xt:\\'· mu1lc between lhC! lldtl Xfld. Co. amt,. thl~ nftl fuoon. • I J<'INED FOR BREACH 
by. But salt won't sa,·e fonndlnnd were thl.' only country en-! -· - ,_ - -· I OF HERRING FISHERY 
f!addester in Bay de Vede.i'lt'll\:ourlni; to dQ this IL would not A REASONABLE 'Ito tr:i"ri' a <'On.ltl<>r:ihlc dl~rnn•·l' tor I REG.ULATIONS 
1 pro' c n groat R11rcei1:1. yet he would I . · • 4.the spectacle of him and his ,11np11ort the n111 \\1th Rome minor , C0~1PLAI~'I wo.trr. ~ n11 ... r '~flat :iu11tor1t~· thl.-t l --
Tory papers abusing the Fish Reg· :im~ndment!'< \\•hlcll he wouhl !Jugi:e~t I -- • -11tiutln<i; 'off oi J..unit Pond llh«~r hi.-< I In• . .,_tor co ·ll' hu ju~t rctur• i 
• • Int< th<>Y rend the Bii' I bol'n p11rrnlltl'!l and f:)r ?.h:it 11urpo~!' 1 > ~ 
u1attons '" the face or the fact .. I ,\ r(\J.Ort IJUt< rc:idted II'< Crom qC\" ti -r t 1 11 t I Crom un l!errlnit Inspection tl))lf ct 
I mu or.l no . :inc t 1 ~ o i11tr111•t 011 that the Opposition Partr or Sir ' rt I~ not llk<>ly !hut Hon. Mr. Gtlt>vo ..:rnl re~l•INlt• In the l!t:<"LIOI\ ll'.':lr Lon~ should b'.! lmme:ll::itcly rNl\U\:~tl. I Xotre Oum(.' I.Jay. had Jiii parll1' rr1111 
M. P. Cashin voted for the Fish 1 ' 1111 pr<:M hli< motion ror n "Ix month' I Pond Hrldgl" to the olTe.zt 111 .. 1 t.c.11'; t dllferrnt part'I or the llftr hNQre tltt 
• . 1 hol~ t. M the motion 111 !IC:lrcely In :\1nAl,trote nt Lltlle Bil» for :1 Ltr~'li E~port Regula tion .8111. and th.a t .order M tho Commluce Hage o! n{0"".' Rli·t;r hna l><:cn dtulltnl.'tl, Ju .. t I r('garcl h:id1elou ;u. n~l'l('ll~ 11!111 ot t!tt> fo.,11ht>ry neicnlotlon~. ,\II ,i1 
S1rP. T. McGrath rn the Lcg1s- !Jiii. ne mny flllt the motion In a lllf· !aboie lhl" brhl~e. A'I n rc~u.l tbe d;111~Prot1-, 111111 lhu oni:ht to be were fined nn1l ordl'rt'd 10 fll'' ,.,, •. 
lati\'e Council is prepare!! to s up·' rerent form before the Biil ltOl.'!I rl'11hlent..!I In the \·trinity huvo bren nholl11hod.- Ht. Hon. Sir Don:ild liar - whkh In 11ome ca.ars wtr<' •"()nslJtr· 
l h 8 '11 • h t ho through. fort:t•d llurln~ LbC tC\/Cllt dr~· WPalhcr lean, )f.J.'t. I nblt> l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!r!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~"'!!!!---~"""!!!!""!-!!!!• phor . t ell' 1 • ISi cnoug f OB s dw I The Council adjourned llll lo-da1· I I . t e mte 1gent e ectors o ay e
1 
_ ___,.__ · • • ____ .......,_ 
........ IM~ l:Md4S~lM~!lli Verde th,nt Puddestcr is tryin·g· to ·I SERIOUS SICKNESS ::::::::11111111111t11111111w11111111111111111111111111<1111111111tt ,,1111!111111 ;::::::e111111 .. t1111111111 111111111111 111111111111 111111111111 .,,11111!?.11 :::::::: RIJNP.111~-UR ~-~~~~- hoax them . ~ow the O~pos111on AT GANDER BAY ::;•:_:;.111111 11111111111 1111111111111111111111111· 111111111111 h1t111111t1• 1 :::::::;111111!h11111111111ll1t111111u11!h11111111111ll111111111111h1i111111111•1' :::::::: 
B m can \'Ote for Fish Regulnt1ons and I E..: ~_,;_= · 
D N 0 TI c E ' ~ o ppose. the m at the same time is The fQllowln~ngM were re· ~~ l _ 
B ... m not quite clenr, even to Messrs. J .,c~lvetl }'CRterdoy by i\lr. Hibbs :\.f.11.A.1 ~ E WAN; TED I f~ 
'D .. K and W. Moores, who, if rumour be I for Fogo nnd In respon!le thnt i;entll'· ~ ~E §_-_-==_=_=_ 
.B B correct.have had recently to bow to mon lmme!llotely got In touch wllh l ~ 
Z' 2S?t working out o f a policy \\•hich lDr. Brehm, the :\ledlcnl Hcnltb om-' g '§ • I • --= :_ 
.!ill .g ecr, who hua nr ranged ror Dr. Wtiltt>-1 = = t m. Newl9undland Govt. Coastal •. ~ m eans that Newfoundland fish ~or Wll)' lo proceed to Oan()or Bay to In· ~.: v 
export mus t be or tha t quality ve.illi;utc the mnttcr: I ;;. - :: 
which will e.nhance the reputation ~ E I I : : 
!Z Mail Service B of our fish . To R. Hibbs. ~~.~:~ B:t)', J uno Ulb. I ~§ .1000 Barre'ts Co\. d Roes =_-_"ff_~_= m - • • • " rlcruie fnform Henlth Officer on" ::::. 
• ii THE PRICE OF SALT. de:ith ond three sick In Mam l..:inc·~ I ¥ E EE . . , fa mily, 11orc throat ; renred dlpbthorln, l '%§ ~-] ' · This firm (j. and W. Moores) q{lxlous to h:i,·e doctor 11euL" :::. 
• · S. S. "PROSPERO" WILL SAIL FROM • so anxious to get into the polit·1 REV. JOHN T. Cf,ARKEl.. ~ E fi 
I rHE WHARF OF MESSRS. BOWRING 
ica1 arena. ir they insist upon un- -- ~= Packed in pork or second hand herring ~ -= 
. ii j . • . f h G G:inder .Bny, June H th 1= = :: = 
us t cnticisms 0 t e overnment To R. Hibbs. M.H .. A. . ~§ barrels 260 lbs of Ro s 1·n e ch bar. :.;: 
BROTHERS, LIMITED, FOR USUAL I m ust expect equally outspoke n ! "Tbreo bod CUctl slcknca"I In on~ ==- ' • e a .... ~ 
PORTS OF CALL ON THURSDAY,' 17th I comments on the ir own methods family hcr(l, apptlrCl n. lly dlphtherl11; ' EE rel. Roes to be dry 'salted. \Viii pay ~:.::§ 
of business. It is snirl, for in· 1>leMc aonsult Oo\'crnmenl to u nd a l :..: 





hy cen ts a
1
dhhogs· !Eo~.Jl\t LANE, S E A : p ' ply ~--=i 
- ea or. sn w en ey cou ave "' ... A.MIN 011.t.JNCHAM, ¥ B sold it much cheaper. If they JOSEPH PECKFORD. g;;. ~ 
BE' have done this, making the bur. --- 5 s u • T d • c ' :: = II ~~:u~: ~:~ t~:~e~~e~o~:;~nt;0r:i~~ du~tt!:0t:U:.! ~igi~~~: ;: n1on , 
1
ra Ing 0 J ., X 
m 1y towards the fishermen nor the chasing pubhc just try , ~ ~ PftRT UNION s a g country, and before they throw an ad. in the dshurmen'e == Vi ,; . . ~ 
IS 1 nny ston~s, should .careful.ly coin- papers - The Evening 1~~1 ! ~~ 
- • pare their own actions With the and Weekly Advocate. 1¥.~ i~ 
Mt«M£1~ Mi: PJBMB. l stan~ard or what would be fnirl • • 111;11111111 1111111•111 ,,1111111111 1111111111 "'11111Mm111hl11111m11111"lll"'llllut11nmn11!tl'''"u11111d'"' 
... ~~~,,.. and JUSt. ADVBRTIBB IN THE A.DVOCATll - I h11111111fll 1111111111 ll11u1111111•llti11uu1111!1 Iii 1111111111 •rutnn•• ''"'"'"'' "ltt1111t1llt· nm111tl 1111 
I 
...... 
Acting Minister of Shipping. 
.. 
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Fll.l~SH FISH 
IX GOOD CONDITION, 
IN ANY QUANTITY. 
' Bishop, Sons & Cory,, 
Limited 
::;+ rif!U _, .. 
. . 




FOR IN FORMATION APPLY TO 
Newt oun~lan~ · f is~ Products ~o .. 
- juncr•.lm 
:pmited 





;=-=-~-==-=-=-==-:==~·================:::::;:===:.~ 1 . 
;srEAM ~TRJ\ WLING 1!:.~. IN NEWFOUNDLAND ,.-n t:ie~~.lllODA.---;...:~I, ~l 
, I )fr. Jo. n Trarnell retired from ll1 
1 
ti. 
poi;ltlon1' of Goaler ond Keep;?r of tho -~ 
(To che i!:ctltor.) I to ~ee tho rea. .. on It would not keop for Court lle>UJIO, Harbor Gral·e, JM! Tue.~· tt 
,:;;;.--w t<-'"4) ~-CJ £0) ~a.) 1~ ~-;.,~ (£q;g [fff$ G5f!] ~ « , SI "" 1 1 sny t :> dny.• rrom dato of ulllntc rrom c!o)' " 'etk. Mr. Trapn:?ll !!lied th'!' ': 
... ........,, . .............., ..-...-.·, ,,.._~ ~>:...... " nr r.- r rnm l me to time!. ~('C! s1. John\; 1111111 dote o r orrlvnl anil JXlKlllons ror thlrty-n~e yeor,,. nncl ,_, ~1 ~1, Hem'I npl)enrlng In Lill! dnlly r>npcre untlcr t l:esC! ~·onilltton 1 I fall to .11ee throughout that lo nir t ~rm dl11<;hnr;:cll ·-t 
''l our POR" T DE "Lr.Rs ! ~ ubo:u i\LPnm trnwllng nncl som·• ~:l)'·' why the 11te:tm lrowlln~ In Xftd would hh1 dutlu rafthfully and well. t•1 th•! ;!. 
. J-l [, o,-1 11~~·. IC 1 remem~er rightly. how .nn~ l 1101 be :1 11u cc1;!I but l menn dory lh1h - l'llth1ract1o n or tho gt>nerul publlr an:I t+ 
!i .qi "h~ . 1111!1 ht'<'nm . u tnllurt- In '.'\e,~- Ing t .ml not the o ile r truwl, and then thf" department or t~c Go,·ernm"nt 1hn1 t~ 
• \ ~\ '011n1lnud. . :\ly o11lnlon Ul! 10 It~ a C:1111 lln" of bents Crom SL J ohn's to c-nn•rolletl tho p:>i<lllor.,. Mr. Trn11ne1I '~ 
,. Do not delay placi1-1g your orders now ~ falinre 111 this: It n e\·cr \\ QS curried Cn~lnnd could land llie fl11h In lbe lilt ck•!' wltli l:lm l?le heAl wl.•beft or th~ .;; 
::i · on or Opi!rotl'd In the right way, nnd, tcr ro11mry In ll :"lo. l condition. l\lr. t•ommunlly ror a h1111py nnd lt·ni;thy ~i · 
<~ c r ~ck e r y w are my opinion It 1111~.-lhe ouh· ltUt:CcStl• Editor helng In In te rested In thl'4 hU'.<I retlt.iment nrter hl11 lo:1g 11cn·fet> In lbt' I ~ 
,..., £1 Cul way l!lnl ;nc:im trnwllnq <'lln be neJ>- 1 would like to see II xtnrted und t-mploy of the Go\"c:-u:n•Mt. i t: fl~ An o~dcr placed NO\X/, means~ l~l (':•rrl~~ on 1,1! ~(''.~· Coundlnnd ~-- ~)" dory • would s:h·e llll) lnfornuulon ut m)" dll4· --- --- l •t t~{ ~ flshln . ead1 H amer r11rr)ln. Crom pos11l to anr company who would s tart I~ MEMORY OF ~ j r::shc.rr. en~ Sa,·ino oi ~lun.Y J)ollu rs ~ 1:! l'l H clorll•< ll<;t•or1lln't to l\17.e o r forth on lhUI \'t'nturc If It 111 n t'edl'd. i-+ ~J ~ 111: Ip, Tl•e 1·011 <'llll or ot~r trnwl ;\ nd ml\lllC!r KlllrUng t '> l>1 buslne!l!I MRS. LODER tl 
". .. \ for priCC$ ai'C Still rising. llt•ver "' Ill bf' U l'llCCC'-<,. In :-\ewfound-1 wnnl~ lO rln<J. out 11nd sound OUt hi-. I t! 
,.., ~I lunil, 811 t l:f" bottom Ii< too rough and ow n bunk" In :1ddlllon to one11 glvt"n Ol°'nr~~t mr>tber you ha\'c ll'fl UP, ' ++ 
a;·d\:r. 
WE STOCK 
r;J \V'c carry the Lar~est Stocks in St. I ohn 's, 11, UMtllt"ble .for the net. 1• llpC!nt n.-e e n lh(' different churL~. [ hfin: 11ce11 And our IOM• w. dc~pl)• fc~I. ii 
anJ having bought for Ca Sh WC arc ab)C t0 Sell at :'( ,. a,nd a hll~f )eUll gte:im tr&\\ Jin!-: on. tht.>. dot)· flllhlni; with m\ll'h ·u4·ce1111 In IUI llu WC tow In d c,p 8Ubmls11lon .. + 
l:uJ O:ill \ '.!c:, ~1l'd fled ll~!ll Hine:._ Ruhber Ront!. 
BEST OS THE !\f..\RKh"T. 
~ I ac-lm· < 0311t. our termlnu' heln:i: \ a n · 1tecp as 3GO talhomit or water, \\'here To cur Hc:wenly Fnther•e \\'UI. t': T t ( ., } }> • counr. I pnlled trawl In clory tor ' we would ha\'c lo tnk.~ ><ouncllni:" with .: • ~0'\•es itlS ) rJC~S tWO•rears and I went from that to l hf' rhe dC!t>P sea lend. and bel\\'C It bul.'k The fnce tbl\t 'ott~n ht>nmecl wit( t:t Mn:J Orders f.<?l:circ Prompt Al:enlion. 
VALUES 
• jus t now we are sho'11•ing extra 
values in White Enamel, a'ld 
Brass Bedsteads. in all s izes. We 
are heavily stocked, we nee:! 
some of the floor space they 
occupy. and in consequence we 
ere offering them at very moder· 
nte figures. 
All Bcds te.nds sold br us can be 
fitted with springs nnd mattresses 
if needed. 
Docs :iny room in YOUR house 
need n new Bedstead? Yes? 
Then here is your choice to bu'y 
• at great ndvantngc to you rself. 
ru. S. Picture & Portrait Co. 
I 
bride• and commanded on~ of their 1 with lhc shlp'.i winch; but thh1 s ize smllck. 1 {+ ~ On tbMe ateam trawlerl! we 1 wnter 11' rcnll)' too deep ror f111hlng ns Thnt scnrcely knew n CrQl1 n , t>+ 11 dorl• and a crew or :ia In thl~ de11th there la ~enerally a big t hldd r t I 'U 
_ ............ crew COllllllltl'd or .,4 t1 en now nr rom out' v PW, ~ll 
• .,.,., ·-- • 11well which oftt-n turn.• dorle.'I turtle. B.:n~nth the cold. cold ground. J' + 111 F. 110)1 t: tU' GOOll Sll08S ~I~ a11d aG •Tait: Strte&. 
"'8 CO •ch dory, and the Ill< while Clshlnl{ In 1hc n1>o1·c m11n· 
~ • i:·· rorh e lCh dory llonorl dOtllh 1e1·ernl men we re drown- 'Tl11 hnrtl lo Plrl w!th thOS"' WO lov.(l. l ~I:tlttlI'r.I:unrr :r:n:1 !"C"?'trI'I' rnn-rn1n:-11tttt~ 
(tu ) tac s k:ate of 1 ed. The company who s tnrl& 11team When love has bound the h":ir:. - ·- I 
Of eight fifty fathom trawlC!NI dory tl11l1ln1: In :'.lll!wfoundland Tiii bnrd, n b hnrd to SPC.'\Jc Lhe word.1 · - ·---- -~:.:~~b.h::,.o~\1::1~~111h~~~~n~e:1tr."~~~t:::18~~~-:':o, tnl<on' We DJU~l-! , '~HWf BTl ~f . l~ ·~DVOC~J~ Bib. We would alway!! makl' up too much spnco ln you r estc,>emcd Coln,. goo•I I~ c rcdilolJI<> but ~uu I~ ~ 
nd newer let 1Pnr 11ta>· out 1 1 I " ' " -i.:. 6 paper, rema n. mor .- crcdlt:iblo. is ht'ln~ "'Ol>d 'ur 
,. ., except when a pie c:ome1 I . 0 '"' • l 
, OD alld we coald not get It. or cour11e. \ ourl! lrulr. 111omethlng. I 
~~~h~~t~~~n~rodua~· K. M. RUOW~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Inc could be carried on prar tk11tly the Cr:ind ThllF.  . 
same lhM!S. The other trawl w31 ortcn 'June Gtb, 1920. • @~=";J i!Rffi!J 5SJBl (i;ZG ~ ~ ~ @iifJ fP.t-~'1 ~ td:lt; a:;g;} ~ ~ fRi!'1l i:l!J!/. 
n1ed on that collllt hut never pro,•cd I ~ ~ 'E[2~:;.~~~.J~~:r~f~:N=~~~~~:~~::~~:~1~~ r· JUM D·Q 1· ~ 
"" " "'"''""'"'"' ........ ,. .... " ., ..... n. . ,.. '"' ... ,.. .., ID _l.> 111 
tint bnnk nccount UMlny they 11ecurctJ been condenmcct. wns given n thorouRh 1Sf 
through hnullns t rnwl. Why cnn't repair durlni; the winter~ sparred nnd ~ If 
tbl11 thin~ he carried on In Newfound-: complelted over water ror llctlve l!er-. ~ • l . ~ \i 
1 ~:!d~~l:~:~~~!n{E~~~~~~:kcl~~:~o~:~~::s~::;{::~:~~:~~;:!~11~::~~ ~ S""ATIO'U'' ARY ENGINES IJ 
1
Lc! one peruse 11!e chnrlll ot the North ' now a i;ootl bcrvlconble 11chooner ol t« .JJ.1 .&~;A ~ 
nnd Wellt Con.qtll nnd Just n :it e the her c lass. nml Mr. Mncltey•11 enterprise ~ I I 
: nbr O\' lntlons? Th etc arc lhoU11and11 Of: nnd energy hM shown him to be (L. m ------ ------
1 banks nround our 11hore.'I lhnt hnve I worker. nnd he deservC!!l t he CullCJt 
1never ac;en o bnlLed hook comt down succc~1t. • 1~! 1 1 2 2 1 2 5 7 10 ff p I 
I conten() no coast line In the world I -o-- ~ - 9 • ' ' 9 • - • 1 
otrem bolter .op11ortunlly ror s tcam Mr. T hcodorl' Penny. v.·ho 11n11 been 
tra,•tllng than tho co1111t or ~ewround· • C'Drrylng on a general bn111n cas on the Kt, I 
: lnnd, whero trip Crom Se\•en to ten dnys: South Side, Carboneitr, for yenr11 past, rg 
cnn pe mnde 11nd the rtsh brou.itht In Is selling otr t.ls s tcxk " ' Ith the lntel'I· ~ li'or Saw Mills, Hoisting, ck •• the JUMBO is particularly a 
In Ice and landed right In the cold I t.1011 or leaving [Or New Yori<, wirer .. ~ ,,.ood cnaine; burns kerosene and j~ equipped with a positive start· i I 11tcrni;e. When sailing out or Van- 1 he will take up other Vi'Orl<. Mr. Pen- l§ "' a• 
couver our winter trips would l\Ome·' ney hl!Jl been nn energetic mnn nnd ing magneto, eliminating batteri~ and coils. -. 
umcs occupy 30 dnya rrom tho firs t. I his going e lsewhere will ,;Ive acopc ~ 1 · I 
. day or nlllnit unlit porl would be tor the energy and Industry that arc ~ A postal card will bring mustrntcd catalog containing full 
rellched again. n nd generally the third 1 his to n lnrge degree. Hla friends will •fi t" • t I day out wo would itnrt f111hlng, and t wish him C\'ery aucces., la his new Jl\ spccl ca ion ", C c. , I ' 
I that fish would be dreiiscd llnd placed work. I~ Saws, Saw Mand..l' -. Holit 2 ~tc., .. tw:irs. on stock. 
. In Ice. ancl upon rMchlni;- port that ·~~ .., ill.l 
: (111b would be h 'ing In lco tor twenty- Mr. Ooorge T . Gordon. on Tuoeday ~ • . ' 
•lill!ll------.. --ilillillill-----~~~~--... --~ seven d11y11 nnd como out In firs t c lus week assumed the dulla at the Court ti 
··-!!'!~~!!!!!!!!!'!!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!"!!'"!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
----
1~ ~ t lz days morl'. duUea of thl' omcet to which be bu · l Now Mr. Editor. It that fh•h can 1 been appoint~. and the STANDARD _ ![__:__ _ ~ • k eep good 10 ¥;e for 33 day11. I tall wllhes him a long term of uaeeulneu' lii!l:f lfJ!i!l all {ii;/!J ~ ~· /iJ!li.f ... ~ l !fi!/!!l ./li!ll lll!l liJlll1'11!1g!i 
THE EVENING ADVOCATE, ~T. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. JUNE· JS, ·~---~• .. ,-..... ,., 
~ . ~~:aa 
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The Trading Compvy has paid I 
Dividerlds annually. for Bight years. 
Shares 
, I . 
.. ,.-~~,.,,,,,.,,.. .. ,,., ING C.OMPANY: BONDS 
. 
. . 
r cent. Interest Guaranteed per Annum, 
ayable in half yearly .instalments. R~incipal re-
Pa:Yable in gold in ten ~ears. _ 
Bonds in all Denomin~li'1ns lrom $50.08 to St•.08 
. . . . I . . 
This Is Your Own Business · · · 
·'The opportunity ~o Jnvest in th~e · paYing Companies i; open to F. P. U. 
Members only. Make 1920 the Banner year for Investments, and help . 
·yourself by assisting the Union Cr:>mpanie~Y to give you the efficient service 
• you require. 
----
• 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWF.OUNDLAND, 
LALEY LICHT ·AND POWER NOW 
READY FOR PEOP~E IN 
THl·S SECTION 
Thi" :in11011nrrmr11t oi onr :•>"f'm·r f<::' l .nllt•f·l. lt:hl 'lhoutJ 
fntrrc~t r11' rl inrm fomilr l'fllfi·h 1r.wh t he 111h11nlaµc• . the 
..:11 lui:" a111l <·omf1•rh of l'l'U l\r ··I.·· k lif:ht uncl tt<m er, 
l ·al1P~ -Lia: ht 1 ... nn iuclt•tll'n~h ;u .:i'r,·tri"' lf)!ht and t•tl,ft•r t•lnnt. 
It ha' l1t•f'11 In n<'11111 l. l'H' ry·th\ w ,_.. ,t<'n J r nr ... 111111 lm11 li1wn 
'" 'urrc,~ful nntl rrllnbll' thu \\e' urlrnmrtl lhl' Opt•J r1unlty to 
rr11re.,r11t It hr re. 
11 1, mnnufa r lur<'•I hy th!' L.oll1•3 .l,licht f'11r 11nr11tlo11. ol Oetroll, 
11ic'h •• one 1•f lhe 1110 lnrl!t' t flr1111o In th1• worhl f'l11o,'111tcil ex· 
l'hl'h t' i.1 In !hi' lm,it11'"· . 
\\ r h<'llrTf' It 1~ lh1• hr'I pt'rftorff d hrm lii:htlui: 11111111 nn th<• 
111a rl;i•1. It 1111, 11111) thrrr 111111lni: 1mrt ' : 14' 11atrr C'11nlr 1l Ilk!' 
th1• fumonl> l.lhl' rly motur : run-1 u" c111lrt1r :I" 11 lit'" lnic 11111t'11h11> ; 
:11111 I~ <•11th11o;h1;1llrall1 1•111lor .. NI fl> tbo11~11nt1;1 of o\\urnc In thr 
l'nJ1r d Stnlt>~ 111111 l'\<'ry rh llh:1:1I l'<ntntry the 11orld 01er. 
l.nll1•f•l, lt:ht brim:' to lhl' hrm lhr city ronHnlf'IJ(!" (nt o to1u•r 
"'"' thun In fill.' ('it~ ) not onl oi "Urt'. ~ufr clrl"lric- llicht, IJnt 
t11n 1rr IO 111111111 IHll(' r llllll 1'1111 lll llflr form !l ilt! lllhOr·"lll lll&t" 
1lr1 it'«'' rr<'nm ' <'l'nrnlor. <'1111 rn, 1.:1·ln1l,to111'. f11nnl111t mill, 
•1nJohlnir umrhhll'. 1:1r1111m 1'1l':1n1·r. l'h ·rtrlr Iron, 111111 11;.i 0 11. 
In thr ln hnr 11 hirh t.n lley· Llirht :-u1rs ii 11rl1111lh Jl:lf!I for lt"t:U 
hl'forr tlw ilr'I )'l•:tr 1, n11. 
Thi' j, 1'111ir1•I) Ill> id<' fro m i hr 'hl'c·r <'tllll t'orl :u11l <'onwnll'nre 
of h:11lni: !'lr l'lrlr lli:hl on 1hc 11lal'1'. 
"°" nn• r1•111IJ to 1lr 111011,1mtr L:1llr) -l.h:ht at our i-lorf· 111111 111 
makr h1 .. lull11tlo11'l 11r11111pll~. 
Hr !-nrr h 1 t"t•mt" 111111 'II' the (1111111 in 111•1•n1ti1111. 
10-.?0 
OHIGIAL DEBATES 
n new fis h which ttvea at a depth or 
!?0.000 tcot under a Qteuure or 
attnoapbcre.s. AltbottiW at • tnclr 
depth there 11 p.:.cucaHy no light. U1e 
grhnaldtclltn prol'U ... lmUll, u tllk 
dweller oC the depths U1s been cbrl8· 
);-RIDA Y, April 3l'lh. 10:'.!0. toned, hllll rudlmental'{:eroa. !l'be nab 
(Continued) wu brought up dUtiD& one of llle • 
The 1"1ous o met nt tbrcc or the prince'• ocean-ogro.p~I c.-..es oll' Sund.at ,, ICb r ~ I clock. In ~hi! nftcruoon. rur11uaot to the Cape Verde lelaole. TWO atbw morable d.,. ~n ~ 011te ot 
ndjournme nt. · s pecie;, not Hitherto " known, 1'•ro antl In the blatory of lll• 
lL was ordered that the :\Jlnute3 r~f rnught In tho same region al a depth ·Cbureb In thll Ylclnltr, pardioi~I£~ 
Thurt<day's $CH81on stnn•I UYer ur ot 01•er 15.000 Ceet. It WU lbo occuloa or tb• lt.JMl.'~ltf.1 
con:lrmallo n until next se.slon. tbc Corner Stone of our New 
:\JR. HtCGINS: - .\Ir. Spe:ikcr, Hla Lordship. Bfsbop 11arcJa 
through the courl""Y of the l'rhuo tHB ADVOCATB II a ~ 
I nl .... '"""--' __ ••-..a ... 1..___ bore on N(>1 1 Exp..- FrlclQ i\llnls te r. 1 nm nble to present :i •1c.-t · I , ... ...., ·-:=;&;hie :...:...::-• Ing and epeht that da.J aa• '.$11~~ 
lion Crom the Pc<lflle of Pouch l'OYO. ~.!. Dt0Ct .,_ .. ., ,.._.._., la yjalUDI .. d I~ 
a sking the Clovernment to pmvid11 a - - ereeUoa tbe ·-· '"'"''"'"= 
poblle wharr at that place. The pell- i;iiiiiiiiii;i,iiiiiiiiiiiiiii 
Uon 111 s lgncd b)' the ltllv. '1r. ·rulk. . .,.,!>.'·''"" 
ne'" Mr. Holm.id, and Ro\', Fr. 111Pf1• 
and 110 tar 111 I · can J>f'flll!<. b1 prac-
tlcn lit ever)' fishermen In PoucJt 
Cove. To those wbo are acqaalated 
with the place thf'1 will appncla~ 
th11t there le notblq, perba!MI, ~ 
Is wonted more lo Poucb CcrYe 
n public wharr. As far u I ~ 
member the people of Poac1l 
hll\' I' depended lar11el1 apoat 
more or h:H. or private waterf 
ll'i: un Important MCtlOft or SL 
Ei111t. J)(lrb311'1 the blqest naa 1dD 
11cule mont m1 the shore, and I think 
It will be round that there are nu 
)1,eople all nlonf; the shore In Rt - ..:• IF··• 
Jobn'tJ East tbat applloa themselvClll 
harder to the ftabcir)' than do the pe.>-
ple at Pouch Cove. They carry oul 
their work under c<1n."lderallle dlsnd· 
va ntages, ns the pince Is usually 
ll!torm &wept. and I lhlnk It la re!lli? 
:i reflec1ton on 1 he tndustrr and de· 
. 
100 GIA:ST E:UF.RSON 
TALKL"G lUCHl~ES 
M!tWi5 1 fl'' Jfl' .ff*CM 
Plays onjr alze or m nke 
Record, works 11tron1 and dur-
able same 111 In $SO i&.o $40 ma• 
chines. Unl\•eranl 8ound Box 
with }Jorn auacbmcnt, ,which" 
. gives a loud clear tone. Cabinet 
ll~ht oake. 
Regulnr l'rlce, $1;> to i l S eacb. 
We mn11t 11acrlilro tor room and 
cash. Price WJ1olesale, SIOO per 
lloxen; $.j~ 11er l1alf do"n.. g:JO 
11cr ~~ dozen. SamJtlc, $10.UO. 
To oilier., f l!!..00 each .. 
*Sttt '*'b' d*' ' 
Tho 11bofe '' a 1111tcndld oppor-
tunity for 11lde -11\1·nkc IJu~lncss 
men or n&cnL"I. 
Al110 ;;o other High Oradc 
Mnc;hJnc~. 
R<'itular ·prh:e: (lll:O.ot uow ~ ... no 
f:~ now gs~.oor sso.oo now 
'2lt.ii0. 
4 Jllg Spcdal F loor C'nlilnot~, 
Ln\cst models . necortl cupboard 
"-'Ith 2 doors. an~ caato11J; all 
pnrte clnboratoly ulckol pl11tcd. 
R1>1.:ntnr g1:.o.oo 'nine er~rr· 
whC'rr. Snc:rlflce l'rlce only $9.;.oo. 
most 
......... 
totMMlll a.I 0 
Ins or tM CcnliteP .. or a 
to be dedlcllted fo Ood. ~ 
was heatd wllb rapl auentloll, tbe 
con'!IOslon of which His Lordship too1c 
11111 l!C&l on the predella .or the Sane- We muit Wist. therefore. tbat oari 
tuarr. while a tommluee on behalf or 1 acb 11 be "rmeatfd ,.-Ub a rellgloaa 
the conitreintUon came to the- Altar &UQ .. phere, 10 tbat our children. 
Rall and pre11ented to him the follow- wbU. aeeklni an edacaUon &bat may: 
In.: addretill'- enable them to pursue their worldly 
' nvocatlont1, wtf 1. ot the aame time Im· looked Into bl• er••· 
.\DDRESCIJ. blb4 a knowledge of Our Hoh· Faltli "And who Is that, •It, may I a 
To ti'.«' Right Rf',.. John •lll't'.11, D.D., and be tor~~ed with n spirit or 1 she 111111. .. 
Dl•hop of Harbour Ora~. CbrlsUao virtue that will ll&bten to 1 "Whr. rou. my dcor. ha 
:\lily It please Your L.ords hlp:-
thens the more exalted WR)' Ulal lead11 i;entlr. n!l Ire removed bb• feet. 
1 The Lalo• of Ornnd Fall!\ n11cl ncl-
:lolntni: s ettlernent.s. In un.1110111 with 
the ir esteemed Paator. 11\'Ull or thl11 
oprortunlt>• to lender you their 
heart)· felicitations 011 ~·our safe re · 
turll Crom yaor Ad tJmtna ''l~ll. anti 
cs~allr to bid yott- n wholcsouled 
to Uie ' 'lston or God. 
J\t the conclusion or his reply. HI• 
Lord1l1tp Imparted the Papu l Hlel!I· 
Ing. 
IU1 Incident or the oc~loo was the 
prC8fttatlon l1y Notre Dame Coun-
<'ll .No. 2053 •. K. or c .. or a bt'aajtcuJ It is · the- easiest thin 
Stiver Trowel used by His Lordeh~p J. 
welcome to the Parish. I 
The purpo11e or your vtsJt, ut this In the lo~·lng or lhe Corner Stone. I the world to make you D11rlng his 8111)'. n number of pro- I hat look l1"ke ne-...lif Junc-turc. we r<!garcl as mnrklng ti molll "' 
rulnent cltlz,ns came to PllY their I C I · · d l~'-
lmportnnl period In Lhe hllllOr)' anti re8~t ' to His Lordship nnd bid him app y 0 onte JU lcious 71 
deYelopmcnl or the Catholic Church welpom:? to t.bc Paper Town. and oli bewildering array o( GOI 
In Gralld Fallll; and our henrtll arc ex res M thd h ti t I Id I 
overtlow1ng with Joy and gratitude. Rll b p~t tr I I opde Ill . l wou ~00. n No delay, no troub e I 
e BiiP ens ng Ull" to return nnlf Co fct,) 
gQthered nround you, we wlln~s the ded co.<. to lhe Service r God hb mess. j1ust USC JcJrir& 
solemu ceremony or the L.aylng 1>t the f, 
0 
l p • 4 o 
Corner Stone or nn edlrlce whlth we ;:~1rl~~s~cgun under sµch rnvo11rablb rice 'C 
aspire lO make n las ting l\temo tnl or r I , 
the Paith tbat ts In UK nnd a lttlng E J I .\I, J . X. 
dwelling pl~ce ror Him al the • men· l "' - I o 
tlon or W h0$e Name "e,·er): kne 11holl "~llllam !'" .\I nc. Tankerlcr !lhoutc-j. T. McMURDO lbow." I " lnlte -\fur rer.l orr the table ut once !"' \Ve nre nil tJ1e more c ncoyrn cd In ··itargnrct . I wanl )'OU 10 know." he lhi. undertaking In view o r the rapid sail ht a voice that woa 1:1ure ht1r1;"'l:I 
l udvonces tho Church ha.~ mndc. hflrc as w1t n~a11ly t termination. "thul lh.l~C 
elsewhere tn your Dloce!le, u nde{ your Is ut one I 1100 to the world whocn 
prudent counc41. wise guldanc~ nnd l \rlll allow to talk to me In thJtt 
& Co. Ltd. 
r1u~ml1l1 11Dce 1851. 
Water St.. St. 1o ... 'a. 
flnonclul aid. I -1....t 
To Ca t holic. ccl ucntlon. \\'hlcl\ foa· !!. 2E!?!!!!!~-~~~~~~!!'?!'~!!'-.~~~!!!!!!!!~~~'"'";'!''!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
turcs so appropriately In tho jCbprch's 
mllJs ton of teachln& a ll naUon~. yon 
bt\Ve ever directed nn npostll4 zeal 
commensur11le with Its dlg ult. a9cl lm- 1 
riortunce; with the result. lhal lho 
youth of Lhe Diocese go forth rom our 
Eflneallonal lnstitnllons. m1tppe1I 
with a knowledgo ot tlrnl pr lccles11 1 
, trea.'!nrc oc Cntbollc Fnlt,h w II cnlcu -
lnted lo s afeguard their eterna l lnto,r-
csb'I and a llay tho anxiety o~ p~ronts 1 
as well u.s ro)otce the heart of a Prtnco 1 
or lhe Chu rCl1. j 
From the Pontlflclal Thront you 
bring to your fold the APO'!lollc 
bleS!llng. Bowed lo reverence to your 
Lordship and to our Holr F:ither, we 
receive It or your bands, and. u the 
sent.lment oxc;lted within ui Ill uo-
nblo to express lti,elt sumclenth· In 
mere words. we nak you to do u 11 t h e 
hono ur or accepting tbe ac~ompany­
lng girt ns an unalloyed 1,l13uraoce of 
,our unswcirvlng loyally and deYollon 
to Holy !ltother Church and Her om-
clol ropresent.alh•e. 
Slguw on be.half or .the nomlln 
Catholic olUzen11 or Oruod Falla, June 
8Lh, 1921) ; 
J . H. J UDOE. 
~ 
MOTOR BOAT 
SPiirit COMP ASSES 
( 
ff you contemplate ' buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm wtio und~r­
stan~ the working and the making or these in-
£:ru"}ents. • V you ~et your Spirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable article.- We 
test qvery one before it leaves the store. 
I 
1 
ROPER & THONIPBON, 
THE MARINE OPTICIANS. r 
P.O. Box 507. •Phone 375. 258 Water St. 
Headquarters Pot Nautical Instruments. 
... 
W. A. SHANNAHAI'\, 
THOMAS J . DU};PHY. 
M. l.oMEE. 
MI CHAEL J . &'HALLOW. 
EDWARD P. QUJNN, 
JAMES HEALEY. 
GREGORY KELLY, 
FREl:JMAN C. PET(\lE, 
JOHN Mc HUOH. 
s:!J~~~~~~@.s~~·~ 
~ ., S~L~GN_~~ I 
1'l An ideal .wood preserver &rad cs.,ecially a:!apftd for 
~ underground work and an excelleftt Shingt~ Stain. Sold )ll! by us It LOW~s.:r PRl9ES in Green,,. Bro!'." ·~d Red 
el colohrs. ~. •. , •. , , 
PATK. J . <:;.ONNOR8. 
JOH~ C. CASHIN, 
JOH~ J. CONRAN, 
A. BEN!>JETT. 
W. R. HOGAN, 
P. J . GRIFFIN, 
ll. J. NUGENT. 
nep111as, Hts, Li<trdlhlp cordlallr 
tlaanked tbo COllP'llPtloD. fOll die fine 
llt'nllml!nt 'I nt loyalty ond d"otlnn to 






(nSure With the F 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. NEWFOUNDLANDi 
OLDREGA'ITAOFFICIALS wmEss BAY MAN 1a1a•11• ·R...A1s1~1s . 
In tlmnklng the ncg.1ttn ~ommlttco I TELLS Of WJf E'S J Z • . · , ·· ' 
tor the honour done him In 11~t1ln elect-I YEARS OF· TROUBLE I. 
Ing him Prc11hlcnt. Mr. Arthur His - 1 
<'OCk las t nli;bt alllted that he hn.~ lleen 1 ~ · -- j 
usoclaled with Regnlta work s luce l'ulrlrk ('0muiric Wnntic Out11orl l'eo· D 
1876, Just 44 years. President Hlscock 
1 
111e to Know \Vhot ll Grnml I~ 
1'1118 occupied the poslllon or \'.P. ot Jkdldne Tanlnc •~ , D 
the Committee (or 23 yel\rs . and lltln ed I -- I 'fa 
under n<> less lhnn i PresldenL~. In "Thl-1 Tanln<' Is dolni:; my wife I'\ , 
no ell,;ht manne r Is tho succe.'18 or each much i;ootl thnl l'\'t! com>' for nnolhl'r .B 
rcgattn duo lo Mr. Hl!1cock'K unllrini:; IKllllc. anti whlle here 1 th ink It~ my 'Bl' 
dill\' to mnke a s tntemcnt nlloul her •-• 
enar1t>'. tact nntl nctmlnls t rnllve ahlll1r. c:Me tor the benefit or tbc mnm· pco- .... 
nnd nil the memlu.·.rs or th e <'ommllll't> tile tn our oul,{l<lrls who musl be 1mf- • 
a rc glnd to 11eo h111 i:eolnl 11er1101inllly fcrlng Jntll us s ho did." 1 
ni:nln this ~·t'nr pre:ddlng at their itl>- ! The 11honl 1<1.1\tement wn'I mnde re-
rcnth• hv Patrkk ('01111ori<. n wt'll • 
llherntlom.•. i\nothcr \'eternn nn•I kno''~" an;l J1rogperou11 Cll'liermnn fr<1111 
most lndlsfl{'n'llble. nhle nm! 1mln11Ulk- WltJe-1ll flay'. wh re he hns llvrcl for 
. "' 110..r. to hi!! home. 
---now in stock. 
Ing omc1111 hi ~Ir. J n.s. 1 •. 1"0011(111. the 11lc lUKl fifty yeal"l!. Then Mr. Co1111<>rK .B 
COltlpCll'nl Set-re1:1r~-. lie has OC<'U- went on to tell how Tnnll\l' hncl , m 
11led this rl'!4Pon~lbl<' l'IOl'ltlon ' Co r ~- hrou,:ht hl.'llll)1 10 hl11 wife and hnP11I- • 
~·eani. nnd Mr. :l\oona n 111 !!lltb nn In- , " :\ly wlto wa8 n \'Cry slrk womnn 
"lltutlon nt our i;. reat nnnunl !!porUnA pc!ore she 11tnr1ell lo tuke. thl'I Tanlnl'. • •• 
ll11y thnt one can'lot hnn_"lne n re1r.1tta l!O 1.1kk. Indeed. thut t l1ere wn .. \'ery llf.1 
without frie nd "JI~" bi:lni: nl tho' Jillie she cou ld cnt nl nil but wbnt It • . • 
1 k I·' • · \\'OUld cause her te rrible dls trC!l!I 11 
es u C. utter" IU'dll. ln fllt't for the 11n1st 
- ---o tweh e y{"Jr11 slll' hn" heen troublNl n :.--=======-~~ 
SUGAR MEETING lot wllh lmll~1:11tlon. and nfter C\'l'r>'· mcul the AM ,.-ould Corm on her 11tom-
. nt·h nnd Jllonl her u p until i:thc would 
.\ meeting cnlled by the Sugar Deni - :tlmo:it choke nnd she would ho,·c 
!'.!harp pains 11rou111l thl' heart. Thi" 
e rs. wbole"1llers 11 n!I rell\ller -< Is be- dlstre~K wall es pe<'lllll)• had nt night 
Ing held In the Bollrd or Trod11 Room! und many wns the hour thnt s he lKhl 
to-mo;·row morn In;::. ' awake fn perfect misery. Then lnAt 
- ---o 1 winter which was lbe wor.Jl I ever 
h I :r~mcmher. s he con trnrtetl a terrible · TJNSl\ THS' STRIKE cold which 11bc coulcln"t s hake orr torn 
, 1on~ lime nnll thot left her n" weak n,. 
n bnby cuid without 1111r :\jlpetlte 
Al lbe l;mi'rr,cncy• meetin>t ot th"' whatever. 
.. 1' I . W. A. held Inst nl1,th1 , it was J e· ) " I 'd Ilk ~ tn tha nk the s:ood people t.o:irnc. 
~~~:II n~on~~:;,·;~.~~h!~~~~~~h·~, '~ ~'~~Jtl>~'~"~l:e~~o~\:~e~~:~·~~o~e lr~~ r;:J~l~ ~-- Comm1t•-a 
I 
e uni bet-!iuNc but tor them w.- i-hould 114\•C!r J . Tbt C.C.C. Sports ... ~!\']~~ 
In a id of the tfn,.mft!m now o u strlk ~. }Ja\·c known nuout the m~dlcl nn. and • S 
Out port llrnnchett wlll bt . • asked t o my \\"ff~ would hnvc li~cn ~ulTcrlnu S'Cl. Ml!lll Chnnnlug. dnughler or t:.ic hH:? turfncr dl~cuas the prognunm3 r~r c:Argo Of coal. , IYelt oue aa')h ....:<:J L I 
<'oncur. Subt1c- rlpt!on!I a re being re- ) 1<:iw hr tho~c s t:n e ment!l ~hnt Tnnlnc ('O 1110 ,.1 1 .111 1 k 1 S •. 0 , J 1 • ~th I ~ande wlio are to .. ...,Pfl-i will W:t!I c1111cl'lally itooit tor the Rflpetlte unt r ..., i:inn ng-. " :i c Pace i><>r, 8 Ill u ~ ' . b 1 Im ~ nict1 I ~"> 
«eh·ed l·~· the T re:i•urer from pr lvn te µ nd the Rlomach. nnd 110 l 11ent for n lhl.s e\·cnlng. I -- C'cun~ or Richmond. 4 dayK from et a e P Rl.Y t e or P ce. t fO """' ,. 
memllcrs. Lette rs wer~ read Crom the cou11I<' o r llolllCl!. thlnkln~ It ml~hl get ---- ' I n" the cxpre11" from Port aux Da11· Xorth Sydney. <'Oal ladeQ. bu nrrlYeu': Judgln~ by the enthualaam already , h .-:~ 
following emplor" l'l!' :\1 (.'~~rs. P ynn '11Y wl~e .' ~ i':H !lOmethlng. (or ] ~new I An engngcme:>t Is 11nnounecd be- que• yestP•day there t·:ime 114 pack· tl> w. n. Hyneii. rdlapla}eb by tbe clltrerent nlnea, lhl•, ouses, pu\N 
nnd .\dnmll. w. a. P!µpy. ~-. Cushu~. 11!-c rn.1l1.1n Ins t long IC 11he dld111 get l \\C" n 1_. Philip Ernest ~ettcn R ~ ni:;es or tnall m ::mer A lnr~e number I -o-- aeneon •romh1es to be the bett •Ince 000. A ] f 
. • p roper no11 rll>hmen1. Ti1c wny that • • ' · · · · the lntrodu,.Uon or ll ,. •an e here pp y O 
"· J . Clotll' nn nnd R. ~1·1her. rhe i~ rtr.n llottle helped her w .ta wonderful. \ '. R.' B<?n or Cnnnon Xcucn or St. of pn11senge~ Crom Sydney 11nll local Tl~c !'(·hr. Doui:lu Park" 111 loadln~ F 
1 
w . w" .. 1~ ... 1 • 
agreed to Jl.'\X their lht':l the wtl :;e nnd now she cnn ein fine and never John's Cathedral. XC\\' foundlnnd. and polnUt also <'lllnC along. codtl"h at c. ~r. Uurr '11 !or Ora11l. ant 01 0 Ing m, b. the order or ,;amea. j J R JoW~illii 
nskcd fo r. nnmcly IP ·1•l'nt11 nt r hour l•rui n hit or t roulllc with her s tomach. lllnrgnrct Elenpor Sah•ln, widow or !:: 1 . " . P _ llalli next week. . C.E.1. , .... \'<iunderer11. • • .a• i;m II k I • S•·e·a h<"en i:ellln:; 11troni;er rh:ht , a mon ~ere very i1.nr< e at orlu I Red Lions v11. D.1.$. Re-" E L~ 
nctuu Y wnr et. w111t O\'l'rtln1e 'll"I !lion~. nnd 11· .. runny n long d11r illncc 1.1. T. Donald Alt~blson, no~nl S1,,'0t11, i:al Cove and other pnrtc;i or ('o nrcp- --o-- C b • 1'' I 31 Sta 
holldny11 at time nnd n ha ir. T hl' l ~aw I-er lotililn.,. 80 we ll 1 Just l'nn't and 0111~· daughter of Col. und Mr& lion Bny \'elltercta" and to da,· \\"hnt The tUt. Eclmnnd f)l'.)nnhf w111 111• u tictl ~1 11 'Vs. ( · •· · 30~ " I r h (I h (I I · I . ,. ' r.A • • • " • -· I t t d '"l I hi \\nnderers \ 'S. Red Uo1111. 2 ._mp oyeca o t eqe r ms :we r eturn- 111 '~ on " to l'xprc:c11 my i:rntltude ror .... wdll. Ah11klt1tJ111 Hou::c, l)urrus Co. fl~h • •ere caught readlh· f!Old nt !!O on L te 4'1 1ru or con...... l<Url' cc l II • • , 
c I 10 work. A .rontlnua nce o( tb'! n il t1lut Ta nine btt.'l meant to. my wife. Cork lr,,lunil -Canada · . scru1cni < .E. I. "II· D.l.S. l ~n!!t,Smthl.eod 
nn l 1 want to lc.-t e,·er " l>Od.'" In Xew· · · · · cont... Co,llth1!l 111 abnormally s cun·c . I Culls ""· Red I.Jon&. __ __ • _ ---'-#-....;.i~ strllre would lntc rfeN ton~ldernllly ' -o- 1 ---o.- j ·~ 
,.,Ith '1h:: cod-a ll rettnlni; ln:.fu;ury ~~::~1::a:ul .. ltnow wha t n splendid mcdt- , Tho Re. Ste phen J . Pike. formerh· The young lndle..'1 nttcndlnJ: t.ltllc- Si•nl leCl ~orlb Sydney thl:1 mornln~ • Wnntl,rers n t. B.l.S. FOR SALE-7 





• 3"lll rd•>· lea Ing b. the nn~• or salt le ft br the !.<JI. Terr:t C'.E.I. vs. Red I.Ions. b~e-power lllanu 
.. I I I f • " 'ood & "'- n. In l:' II b ll •·- l lra n at .•5 n .rn. They 11pe111 a ' 'ery C'ubs \· Wandcrerff ' JOll ... ""' R .. "AN ._ t .. c nrer e" t of a l It !! to ll<' hopztl .,., · ~n~ " nruur IY pointed to th' Dun ville Circu it by the • ~ova. ·. · •' .. • • .... 
l bnt lhe strike will soon be scuJc l. ' J cr<'mfnh Petite-: In Uon<wl~ta by W. Mon• r .•n l C'onCereoce whl<'h met re·· <>njoya blc time In tile country and re- -o- The Jccond round will be ln the Soutb Side premlMR. 
II llou .. t; 111 Little niiv ls l11ml h\" • turned horn'! nl !l tl.m. Se\•eral of the !!" ID ojdc I --------~..; ~cli:ar n Jone~· and tn' Cnne Oro,·i"e t•i.mth· 111 Ke mptvnte. Ontario. Dan- SI d f I ·' f • I I · The •.!I. Turret Ca1<tlc nrrlved here ·.. c ) r. . · · • ,. • · ><ters nn r en .. 11 o t 1e In tt llHlon . 1 h 0 n r ANTED •~ St J h ' Y J. J. O'Orlrn. \'Ille I!: one of the beautiful plates In 1 h rrom $)1 MY ~·t-stcrrt11y \Vlt n 1·ari:;o 1~ I n.~.. - auu•• • 0 n s tjJ(' Eastern To111•ns hl)'a. With nil llCC'c mimn ed I t I'm. i ot (•Ot\I lo lhc Held Xfltl. ('o. nntl hlltl I BEAy MONT HAMEL I J,laolJpt Operaters ~ 
M • . I c ·1 \YILl. \VELCOl\IE lllOdern tOn'l"enlence1. It c:in bODbl or f CZEMA l"nu l\l'l' nnt ll fine run from Sydney. COLLECTION 1Ad\"OC8te omce.~tl 001c1pa OUDtl VISITOR a very line church llru<'lure. and Is l ' Xl'\'rlflll'lll• I -0- I . I 
the nuC'lcus or a dlrong lletbodl11t I :: .. i; .. ~,11 ~~ The J. x. n .1{1111e. Cnpl. Cluett, !?:\ ·' -. -- .. -- ' \V ANTED - Immedia ~ ,._ Plk ·- I •I It . l,,~ ... . ,, rnui. llnys from Dorhndol'!I ha11 a r rhctl In .\lreocl) n<"kno\\ lecli:cd . . . .$:1,4!! ••. .,1 r•n•ral •aJd -Ith .. no•I_.._ ot )I J • h • <'1lOle. ...... e ~ lllll I rt'U WU'I <il m1·11t 'or l..rt~rr.a :i:i·l "kin lrr1ta- • • ("' ' ... .. a i: ""..-
r. • ,\. Crallf of l~rmllnt • !lii.S.. Chc'eea p Q 11 .. ,, H r· II"\'~ z.t· ... , .. ~ 111ul 11n111u- 1>0rt nn1I I:; cll~ehnrglnit her cnr;to ot · U>thhrf~i;r. ll.U., < olif'ctor: "ooklnlf· other ruafdll lcert. A 
lwho 11 ta rlt ll the Oddfellowa 119(9, ' ' ' • ! ~"M..-•!U[i1 i;;,;:~~,:hr·r,~lr.· ~i''~~~u~:: ~- moln~ts at U:tlne Johnllton & to. :\ltss ~laud I~. nlcks . . . . 1:?.:lii ~IRS. n' H. MURRA\", Oower St 
•1.- _. '"""""" ~ ... ..., THE ,.RANGER" h<>.t• Alldra'• " n n :::mi•«.n, Ball' s&; t"o., • -v--, , - ay •. IQTl99 b)' the Dfsby aq TJa11n.idaj. ?llpt'r ar.11 ~. u•I :r.Hnnip t11rpo~L.,~I'. OOr~ a I _,.,,____ St pa .. 1tc· Dorin. ('ollo.:tor; 1 m· . .,8 tr ~- ... ~, ... P,!\-_-.: LliiilUct. t <>1"a;o ~Tes1<r11 J ob Bro!«. & Co. 1.lmlted re- ;\lri'. ellnn '\ ng,; •· . . • • 10.00 • ___ ---- __ _ 
FOR LABRADOR : -- I ~ heel yei:11crdny n1h11cc from their Rrc ol<b'f· C'~llct·tor: ;\llt>11 I WANTED - For Fortunt 
__ I ll I« poMlble thnt 1oc,·cral crc v,'., Barbntlo 1 ~i:;ent.1 Uull the - :\1:1dt•ll'lnt'I ,Jenni Sm~t.1 • • • • S.oo ;\INhodM Suptorfor N-honl. ,\ 1'0Cialt 
~ • Ra Ill 11 ( , .. •. wlll b.i onl for (lrntllt-e for t:1c Rt>· C'ons tanN" nrrh·~d lhQrc ou :\In) ::1 l f'. a trocllh. t:olkctor: Itel". 'Mule Tcat·h...-r BaltP)· tr.tO~i) tiMdc$ u. ager w a<a or .... ura- · l _. 1 h 1 1 n 611 Josep F l'l11pv I' I' JS Of) · 
.,.. 08 Friday or Saturdll)' s;a tn 1111r n1t l e !Iller 11:1rt o r tho rom .,..,. 1 11. a ll well. ;:., " · · • • · · · · · · nis;ml'ntatlon. ApfllY u·ltll rclrrtllttl l ----o . week. The hoy11 or t'1e C:.C.C'. Dont I --o-- • tcadow10. Dny or 1 .. 11111d11. I tu Gl-.:0. \ ' El ' Sc1·1r. •>f llo.:1ril. C'lub will out out their who.rt on th~ The t--~- w. M. TuJ!i1cr. ("apt. Brown, Cnllee1tor: Mr. J . Tho". FOOTBALL FIVES Lak e.- lhl11 CY<..'nlng nnd lhc Jtc ld Ntld. arrived here to the .\.. E . Hh-ltmnn Co. I'll) nf) · · · · · · • · • · · • · • ii.iO 
G - .- t'o. their's Inter. There will be much Lui. nt; nm. 10-dny from Huston \Ill O. lkor11·1. 1it•r 1''. C'urncw. \VANTEl>-ll)' fhr Random 1 Tho prl"llmlnary five!! ror St: lion',; cnmprlltlon In the 11ecurln~ of !;oats llallf.tx. The 1thlp hnd vnrlnhlf' wcu- E t1q., J I'.: c:ollcc·kd by South ?tkthodl~l Honr•I nt •: !•1· :itfon. 
.-..... Sports were run orr on the Collc,;e I (or tho \'lrlous raccJ. ther 011 tho run here 111111 brons;hl a l\lf!IS l Su11le l'lke. )Jl111l K('\•en (lr .. t or tlet·onct Gra!lo frmal4 
'°" Nort• HJ••F• ('ampna last e'l"enlnit nnd were wit-I __ rull r.cuernl l'ars;o. Jl'nnl · l>fl'k11. l\llitK So11hle ll'ac·hl'NI. Apply wll,h t1••tlm •nl.lff .'~ 
Tlte s.a. Rahle I. AaJI• rnr Nort11 S)·d· nc11sl'f1 by a IArf.lc ~umbrr or 11pcctu- N01\1INATEO ___ lto!le, $1iG. to; collcctd hy j'" W. Ut.UNllO:-;, Cbnlrmnn .MtthOjlt t 
ney Ill 7 rm. Tbl' rotolwlni; ll1181jen· tor;;. The 0 .1.S. dl'Cl•a1 cd lhc> Arltlll'!R I Mr. \\'. II. n ompl1ey. :\tr. &ard or Ed11l'llllon, llHh !('\\'. Trl~ll~ 
r:~ att hoo~~d lo 111111 hy he!r;-,f, A l~y :: goal,; to I ; th<' Stnr 11 l1C11l lbc Al WcRtcrn [111y yr11t ~rt1n)'. ~Ir. , lfcrb~rl Ruse, ~;iS.IO . • J Ol.iitl D:i~-. J:l.1~1'.!l!ll 
nnil Mnt. Ard1lhald. J. Ewin-; t-: lllll, Cnllr1;lans :: "olr:\ and n t:0rned 101 J olin C'. Puddl11tcr wns nomlnatrd by W n K~ I M .. 11 Ml Mr. Wllllnm l\loorrs o• tho tlnn ot \\". 1 
• • ~··Jl n-t. • r ,.. •·· u11""~" Ill! ,:0:11: the- C'.K r. won from the 1''elld- • 
H04hllnott, Ml"" Draclhury. S. T. Dll- lnnM lly 1 i:ool nnd n <'Orner to nit, & J . Moores. F'rc•Jbw;ner. sc~onod b>' 1111~. A. J . llnlt. Mri;. A . J . Butr. 1<7nnk Mr. J ohn M. Murr11y <>C Adnmti' C'O\'O SA\'E USED 
POSTAfiE STAMPS 1 'I H llh anct fnc,.. t·11~let11 b<-ot the HIE:hlnn1lenl wlU1 Mr. A·'um ' ··'' ro'" at Droad Cove an " r11. on nn. Jamt!ll Hou llhnn. by '.! ;;o:il1t nnd n coro.?r to nil. " ""v • Howard Houllhnn. ri J nekm:in. 1-~. w. --- !IK wltnc,11. ~1r. Cn,•o \\M nominated 
A lad of JtOfld educafion about Tnrlor. ffoht. Emenmn. l\tlati ref.l~Y THE CARELESS by ~tr. 1~11 C'rummet or Wcst!'To Any. I 
fifteen or sixt een year.; or ~ge, for ,~1.11wer. w. ('. Wyman. II. ! · Jlnn<"oe~. NEIGHBOUR lll'<'Onded II)' 1,). ~kLl';m or Wl'i.lern' 
'V c pay ca.~h for 
used Nfld. Stamps. 
the City Engineer's Office. \\ m. Dat·i'I. T. II. Bnkl'r, S. Power. I ~ Dor. with l\fr. All.Ion Wbeeclon or 
Q -- I Wc11LctnUay as witness. I 
Applicants to apply in writing l.a.t Wedne<:dny nii;ht 110,.oral or your~ hn11 10 be taken Into ac<'ount I 
W e iJtJy ull k!llUK Of ll~C:•l 
Nowroundlnnd po~ t a g c 
11tntnp:.\ In !>0th lnri;o a nd 
1m11ll QUallULICll. and state sa lary require~. frlenc:l1! oC Ml;i1' Hntlle Wadden. who Is \\lien to1c 11uet1tloo or Ins ura nce ls 1 Ile thnt bns h ill own troulllc!I :i.nil, 
Applications will be received up lo he married nex~ monti1 10 Mr. J . being consldc~fl. He mlly be the, the hau11ln c-1111 or hl11 neli;hbouni ~o I Liberal pritO'I pair! 
to noon of Thurs d ay. June 17th. Bnlrtl or the Car"e~le Steel co., Pitts- c~uso or 0 : fire 'fhlCh mrsh~ , m.ean ." disturb him has work en()u_gb. ~ 
hurg, µo.'·e her n ·linen l!hower Ill tbu •crlom1 los11 to you- unless )Oil have 
J. J. MAHONY, otue Puttee lln ll. Jt wn.." llll<"reederl had . t~o roreU1oagbt to np11ly to me • 
Actg. ~ly-Treasurer by a dr.ncc which 1111 enJoyCI], and ro r a. pollc):. Junet2,IS 
promptly, b)" money orcli-r 
Our bl~ buying price 1 .. t 
• will b~ !lent to you free If 
1 you wrlto ror It. 
--------- wbl!:h di(! not con<:luclc tlll Thu:-11dny ~ PE"RCIE JOHXSOX, Auft: ICTl~t: IY T iit: "'.\IH' OCJ\TE morning. I Tho l ruiurnnce Mo.n. 
FREIGHT NOTICE 
(lltt•::i.· RA)" STE,DJSJlll' st:irrwr.. 
P relitht for S. R. 110~1~ wlll be accepted nt tho frt!lghl •bed thl1 Tl'lursda>:, June ' lGth. from !I a·.m. 
until 11umc1cnt recs lved, tor the rollowlng poru1: 
'RIU<HITO"° Kt~G'S POl~T BllRLl~OTO~ . 1.f:ADl~(i Tl('KbP.8 \VEST 
BOOT HARBOR 1;F.ADING TrrKM;s t: AST 
CtTW.f.J,L HR. Lt'M'J,p JU\: 
f 'O'M'M!'S fOTF. UTTJ.E! BA V ISL,\ N DS 
KXPJ.OITS LfliH1'8 HIGHT 
}"ORTl'NE llR. ~IPrF.R'S llR. 
JU.RR\"S Hll. PJJ,f,F.Y'R ISLAn> 
l~DIO Bl'R\' l~(J PLACF. P()J~T U:Alll~OTOX 
.IA<'KHO~·R <·on: l'OHT .\X80X 
Regular da111 o! acceptnnee wilt be nflnnlaed latf'lr. 
R,\TTLIXG nnoOK 
nOD'D JURBOC"R 
ROH'P.RTR A Ul 
sno•! con 
·-. Rt'Rl~ODAJ.E 
T llRJ:F. A RMS 
/fRlTO~ l:A T 
TRITOX WEST 
'NI/ I' f'OVE • 
" ' £1,Lll.\ X'S f\)'l'J!. 
.. 
• NOTRE llAJU! RAT !ITEAM811JP S •!RfH' F.. 
J1'relght pfh. S. S. "CLYDE- wlll be accepted at lbe Fre ight Shed thus Tuesday. Juno 15th nnd 
e.-cry Tueaday and Tbur1d.ay hcncotorth. from 9 n.m .• unlll aulftclent received. tor the tollowlng Porlll : BEAVERTO~ ('lUXOf. ISLA~DlJ llf: RRIXO Xf.flC 
B!AVF.R covr. f.XPl.OITS lfORETOX'fl HR. 
llOYMl CO,'P. •'.\HURN ARM - TIZZARlt'8 HR. 
CAJIPREl.LTOX .1'000 T1'11,Ll~OATI::. ('Ollt'ORT ('OVE HORWOOD ' 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
rub lie Notice 
PASSPORTS 
Imperial Stamp Co.: 





Thurlldny. 17th Inst .• will b:! ob-
Doubts having 11risen • a~ to ll'!rred as the Annual Day or lntor-
whether . Passport!! arc s tilf re. 1 ccaefon for thll G. F. $ . There wlll be 
quired or Britis h s ubjects entering n celebration or Holy Communion at 
the United States or America. the St. Thomas' Church nt 7 a.m. with nn 
American Consul, upon enquiry, j addre111 by lbe Rer. Jlenry GoNlon. 
has been instructed by the State· lll.A. Jn the e venlni; therl' will be a 
I De rar tment nt Wa'shington , th3t ' aoclal gathering Rt the o. 1',, s. Clllb "Nc.wfoundlanders must have vi- Rooms. 
r
aed Passports to enter · United I 
S!ates at American ports or by rail CHILD ACCI-
v1a Canada." 
The above is published ror the DENTLY SHOT I 
information and guidance of the -
general public, and, until further A fatal 11ecldenl ocured at Lumsden 
notice, persons proceeding to the a few days ai;o 11!'hen Violet the 1 1 
United States without valid Pass- year old dau11hter or John Par110H ; 
ports, will do so at their own risk. I "u a«ldently 1bol by her little brot-
1 ARTHUR MEWS, ber 11"hlle pla)•ln« with a allot sun. ' 
n---t ColonlaJ a~ Tbb ad Information wu communl· j ~ Y ~tary. 1 u ted In a me11age to Ur. R. Hibbs• 
Dept. of Colonial Secretary, IM. H. A. Great 1ym~tby 11 felt I 
June 15th, 1020. tor Mr and M111. Par110n• In tht'lr1 
- junel5,2J ~ . .fl ...... 11acl ntnlcUon. ·f 
I $3,6$:?.l: J ,\XJ:;T A \"RE. lio n. Secretary. Oraumont n nmel Collel lion Ou ,-ot1 ••"1 tu ll"ll tlrl' t '1!111ef· men W"liat you ha'e for -.ih.·~ _\\~IL then. put yonr 1t. in "fl f". tl~ll· Ktl.Ml!:N'S l'.\l'lt!H. 
Suits, l,ants, Ovc-rcoats, 
Overalls.. Shirts .. 
For The Multituie 
And are constantly devising new methods to 
improve the make of our garments with the result 
that for 
Style, Fit a11d Fi11isl1 
our products are all that can be uesired by the 
most fa~tidious person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch Bo:ck Style or one of the following Popular 
Brands, # 
A meril'us, ~ltreform, Faultle.ss, Progress, 
Superior, Trµefit, Stilenflt. 
M1nufactured by · the oldest and 
Clothing Manufacturing Establishment 
Dominion. 
Wholeale only 
largest 
In the 
-
